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y f& c n v o z L c u  
y trc je n ta ^A c t y ta r ia  (^ûchûra l^o  en
(X). ^cZbc/zA^o jQ ^ x X y o  ^  (Q ^ c ^ c c y ^
/'^y ie ten r?  eâ^^ee^ ye-
yz'iX' / âcey/y-yi^ y ei^ e</e^cy'^ ?^'yy^e?7-
/zry /et-Z'Z-'K  ^ e^ ée /yy^Ytyrr/^ y^yy^eè^yt^  ^
/yJ r^ya  ^ y/ryzefyr' 'T 'i^ec^'Z .etr^zry (^ f^^ ycZeeyy, y z^ zt7<^ 'ty^
A i^  ey'y^^t-e^yiytcÿi^  '^ ^^yr-^zzrr-W  y7Zy£yyyjyz^
<£  ^ ^  '^ T^^ T'ZyeeAyû- e^yC^ zy^rTzy 'yptayy zyi^ ir7^^zyi^ i^ t.^ x<z f^xr7 
^  y^»:r7^ .^z^<rz%_ iCnez. ^
^yaetyr-znyl^  y^Zyi^  zT ^/it^  yzz yf-Zytry^ety£^.
'pz^ytyo e£e 'yzytyfy^  A nnf
^Zye7^^eAe^T~ ez^ yyy'^ y^  ^ /ytyr^e '/yZyt^ ey-^
fz^^yZyY-^  z^ yC^ ce £e. Æ^^ l Czryzey^yy>y'/yAi? eiC ^yz> ez^z>Uy-
Arz'ZT^'eyy^'^ ë^ yy^y^ Z '^Z^ZTT i^etyyyy^A  ^ i^ y/zy> ^
'^ y'e''yyy-e'&y^'ùyt^ eAzee  ^ ^  y z ^  y ’7<2^^yZ'ei€z  ^
Zy^y e^eyyyz^eceyAyniyy /ir ^ o  yyz^ /n -^à  y '^ZyC.ezyzr-
eyySi^ iZH  ^  ^ eZZyUT^^ yee  ^ ye-Z^ zPe eZyOZyy^ Z^Z'TyL^  Z^ j^ eZyt- —
/y 2.z?zzyfyi^  zX^zzA^z e^z^ z^  ^ zxAtyyp  ^z:;/zzi^ zty^  ^ zZzrp z:^ l^ —
ZP^zX^  ^^^Zz/7Z ^ i'trz/V Zyé^ l£e<f A zZ Cz^ t^ ZCe /^zX^if eeZ^Z'^ ^Z'fy^^ '^-' 
^ZX  /^t'Zyr'zZJI^ tyCX ^ t^yL-eyrrX'Jyt^  zz/^z^yxzxfzyl^ ~xv y  y ^ z \~  
/Zt^'fytyx- yz7y^ 2^XyZyÆzX^ ~^  ^ -^ ZX— ^ l'iZ7''^ nyXL- re>eA'^ ^Xz^XX^iyf^  
z^e-Tiyn^ /z e y y t^ ^   ^ ^ z x  ez^ ^ p u t yg^nr.
zj^ y^ce- yyzr?^^^yTXiXyfieyyt^  P€xr:AeXz:iie^ zy^^exeyi'z^/xy^
'àxycSzf zZy^zty A x /e ^  zZzXyjzzp AzX^  ^c ^^ypt-
y^zr£y£yfzx^  zx ^zx 'Z^ en. z^^xxx zXxxz^yz^/^ Azxe £zx z^ey^^zxx- 
e/e Ayâ^zy^zr^ f ey z^
<^eXzye ^^uzezp yyzzzyf z y ^  yexx a^x^yy -
(^z ie n y ^^e ^  e^Ayc^Xtry .^ry
y /  y^ ylyP'lX^X^XyAzX^yyt^ /yl^ t^k. ^  eX^xAz Zez '^y-^ yx 
'^ XyyyyyA^  ^AyZ^ zpie ; £zX^ ' yy^ zX y~e-
^e^^lyzr i^TD ^^ ^yTxh^pze y^yr? z^£xZ
z^X Z^'/yiytr7'/r^zyt<zr^'yi^  /zXL ^ è'P/z^T^yy l^iX z^ ^eX<rzXZ^^
^  'fl^ lZ?C^T~ZX^yZX. ^''/Xyfyy^e'^ ^ zU^Xy^lzPP —
/rc x f^ û p  ^  zezyye ^  z^'zxy-/y7yzt7'/yzyzr z :^  /rzxzxTyyz^zx 
/ /e  yyT^ zry ^  e^r'zxe e^£eA ^z^exe^Ay/cz^ /zZyp^ zxxx
yxzxé ixy ix /e y  ^  zZyA^XÎyt'XiXX 4yyt^ ZX9
zxeAf^ y^zXr~tyJXy 'yiX i^zry Szyyyxo ypz<r -
/rT^Zyyxi^ ^^ytyh ^7~zy^<ye/XxXiT /péX- XXXP —
eêyyxLXyj '/z/yt-' ^ ^'yyr^iytytü'Si? 'T-zy^yiA^zX'Hyte^^^
A '^ ^/X 'fzxxzX - yxzx /rz ’eifzx^ ^ z x  z^ At-zx^
^  Ÿ^ycx ezycxxi^ zx 'yi^ zx/x/zXû ^^le-yxy^xexcf /
^^ 'Z ^ /-z x y  z^ ééL /?~zx^zy^yiyy '^^ ytxXyzyztp ^  ^  fnx^Tx^Ty»
^^^^^yzozXp e'y't^ erT^^xeXyeX'eTyz  ^ ^yrzx^'ezz^e
y fe x /, £eX- ^zX^^2x>^y^zy^xtx AzX- z^zrjyzy^'/zxiS ir 
i!^ zyy'zxp 4 i^yy^ ex iyex'/x&x e/ex~ex ^^^e^'z^y^cz^zx-zy^ 
/^exyx yz^^eix^zx- 43^ <yft. /y-exeezy
zx A yzy/txr- ^-lyyT .zpAk>zzyp ^rTX^xzxexy ^zXp^ecê^
^z X  /zx. ^y^hezxAzy7<fxXix, yxx^:û f^yr-zx^yzxxj 
zyte^  ù x  zjfyxx œ  ee^zx e e x z x ^^  exAy^T-zx  ^ exc^
ZXM^ZX. XfXZZX ztAp-zX C'^ *)
zU  Âzz/ez- e z ^ Y ^ z x ^  ^
.f;hrzyzr7yyèyxze>££' Z3&/ ^zxA 'x ix /e^ z ^
^^'Jyfte/zizy ïytyfyU^  P^ £^zLy cù x  yfer^vziA'h^ ^ z j^  Z^Xy*^
ykz.txyyyp^^ zj^  nûtZy^ teu. Ûlà'ez  ^  ^  ^y y~
'~(GÎ' ^y^^L^f/zSer^ .
O' zyexyxiry eXzxep, ^ x z x i
ZxyeX xlxzy^ ^  X xt^x^zX r^'exzxixx lizeTx eexezzr/Xif zp^e^ 
zP^yCyCX Aex '/<yzxxzzyty7yZX-, zX^yéez^X^  ^ Xz^-exy/j Az^a^
iX zx^X zX ^^yytexz^ z :^ z^ A^yx-, ezyyxefxAxAzx-^  z^ycxù^ 
T -eyxcyx zpc  ^ eyZzyyLXXexT-^ zPc^  ^y  z^i^ iAx —
■^ Z2yZ-ezxeC ^^ zyTzxzp xxxv /^-xzxz^v e^ Xezz zxy zP zyê^  zycxce^iy 
^zyyi^  Jxezzxy tyeizxz^xé^zXzpt^  zyxcc. ^zcexzox^^ zyx^ t'■yce^^x^
^/xexxzy/xz^yr- -é /^ zfzXXZXZXCO zeù- ^ZX- z^-^ e^ z^ Z^ eXf Zeix,
;^exye7zec£ y  zyixrez^Z^ /z x  ^>txx^zxxzry-^^zx^^
zyize yxo eztyz. ^zx ee^ze xet^xez^ zx^ £^  z:zxxexy£'e z x x i^  
^Xi-y zzexz^ eyAzzyj iXi zyzz^z-exet^  zfzHx -ed- z:^ ^ z^ tyAzx
'^ yp f^PzXxeXzzêo y^zXr-zX  ^ zZXferZf-i/Xzy^zXx~ zXzA^ ZXtycy zx£t^;^ 
ZHXP y'ze'Z'xAzX'XZytrxZ-XP e^lytriyZy^zXyXl^ zX^,
zT Ï^e^ zzy^e- ^ z x  zzex' y^ yiyzeyxzzrp yT^e-xtx e^zx-^ Apu- 
eyy't'ZyP'-zxi'zyTyt^  ze^ ''PZyZzpZyAexzzxp  ^ zytyCe- xzrxi- yT xn^
^  z i^<yy' zp£zxp ^  yyxyyyyi^ y7yxpe>xp £ ^ ^ y 7 x r^ y  /z h z ^
e^ e^y/^ zpZy^ £eyy ^  A c. <Z€y7yzxxA
^^TXiZxC.' zPtc y^ yzxyf
A£'zeï' i^ 'iyzzxx~" p zxp x ic ’ cpfyt^  e ixxyz
0 V Z \^^ z^/-7ayp-^/'CyZX'éx ApX  <ZC<rzÈ  ^ zX^CypiXfyi^
€
y  'fx x f 7xt.<.ex^PiX^
e ic  App z^exxznj e y ïx x  Ae. Aû^ypTXzpAp zytfyc<rzyrzyr^
y  e-xz^A x z^^yAcycextrzx e ^  x-zx>^}èc>yyxzx^ètpxp 
^exzn'ûâtp eAc-^ ^pyy-Txey/yeztA '^ xzzZ'A^pyizuc- ede zpAex^xzzi^  
y  Ac- âepxxp^ A yxùp^ z i^Pjyi zxxp x^x^  azrptpixsy 
zPcSAlyXXX  ^ y^y^y'Zy^tyyiext^  ^
AzXxixr- zAe ^zx ypynXLXXf^^ ^yA^Cxe,
^jiXeAa zXxzxxty^ ex Aexce.. PXC^ ^yxzt^ ec —
zelxPTx ^y p y y x in ^  ^  y x /rr~  zxey.zrAzxc£x yxx^ye e X T a c  — 
eeL-y ^ 'e ^ x z ^ y x ^  e^r-exie ûzA yn eyxo^ exx^eyfyz'yxxtxycy' 
y  ^ ^ x p -r' '^ xxxcexyp y y te - eze^ zpxy ix'exxzyxpc Az ext^yx^e-
eezA^yxiAê^ eù. z^yce  ^
''^ PT^ '^^ xzy-zPD eAcA zeceAcp '^P^ zpAxx ^^ ^^ Ïpt> zi^c—
Z^ zX^ /X^ eX XPTyXzPCe y^XiyieyXtAx y  y'^ XtP eAxZyAzPX z^ZXxxi^ tr^  
zyZyCC- cA  yfyTyXiTT'XteyXtZif yppiCxexcy'éZy zpCc PXc^  
yzxn^ Azp z>zxzpzy^  ^xe ezZxcAiX. yzyp jA A A ^^z;^ A xp y
zPiytCz/ : Azz. /zexpxzzAzPX e '  . 7&c zf^^x^pz>^
. /p  z3^ x'xxzxxp^^zpezplpxi^
Z7 ZP^Z ypxzyxzpxxxzz^ zAc XZXCCyZPeZ^  ^^ /ZX^XPX£X<Z^
ex ex^exp x eAeexp, pA p 'xz'e^ ^et 
Zeeere-L. eCe^ Aexxzex- ext^  ez-ixeip zPetyxZ/etyArp e^xA^o 
eyee e l ypx7 XpT-ej^  ^  e l^  exxxlee CzpleyeXtéyf Axp l^pyyzyz '^trsf^
-xe p -e^'xxe  et^ypexpex^eAo, eAxzr? ^yp-e^exy/lxxyety£x 
■e>z.e>7yxtê^ ^ Axex/exxt. eA el ^xA ex^e  exe^xe^^yl e A c^
pXXCeeAxTr-? e^ZP7yZye> ZX yXXZ-k.eytyi^ ^  ^ zpz^xexxz i^^ ^
cAcA 'P xe é A ix^ zypee' 'Pe^.xez'xAef ypepxxzpc ep  —
^xz^'^ expAx y  zele l- ypeyxetylAzeeeAo eAe. ypxxep ypxtyzxep- 
AyexexzrjyLep yiepp-er/yz exle^ ^  y  XxA/jixiytx>^ eyexe le -  
P'exy 'pxeexp A le x - pyxxz. exyzexi^ xz;E' eA el^'xee^ zp^ ^%P 
zxh^e i^ ele y txxzxfc>  zAc ypePXx^eAzpt^ ypxxxTPt.^ Azpzyp xx t^  
I'^ zexlxyepxzzypzxxzep ejycxc 'Pxz^ ^ p ry x e x z y p  Pzzyxxipyy 
p^ zeiXPxlZ-. ^Aexxryp A e x x y x e r
, A;S
G y M u fo  T .
^coccrc/Z'cA^£o ^C/£' eoqyAyC^c^zo 0 e  'Ia /vocaax>,
^  /r-ptezexyr- /&%_ A x p ypexfy^xecz--
Aexr' zAc PXxz expxtxtyl^ e ixzx I p^ xe<p Aexut.
^  zPPTypxx e l  ^ cAe^iz^l^ p y i^ r x  Pxxt^
*Ao eyece. cAc  ^ A l pxcyiyf-epxryi. Azr:> ety^xz exAirxpxxtxûp 
exA el z^itxzppypp^ zPxzplt? e xx  Aexp pAxipty^ y  eyXLepy-ztyle/
zAc iy/xZZPiyAéxxXCeC  ^ Z^  ext- ZPzA^XXXt Xtyp ^pyz^xe<pxe^^ 
^  zAepexxxprAâz> y  Izx, ûpACycyxpxiex, A  ê y
ytyCe, -eXPZypAiPLy Xlyppyxyxxpezpc^ pXZyZPXZytPyPPPC^ XX^  ZZiPTyjyzA
Aet. PpAx -zz Azz 'pXTyZix/xT-i^ .
AAx 0XIP Aet p^'eApxpeex iA'AAè<>yyrzpc^xez»-. /zet -u'A> 
ppPtyXiyy yzeptyPPex ^  A e i zpAp xe x l^^A xK Z  z^le^xeAeyxiAPZy
Z^ ^eexzyxi^ P i^  ^  ytyzrr- extz XXLe Ap"
exr'A  i^ xi^  ep Aex. yzexrAëy ex yzxhzer'eAe^
'pzAexép zy^ pZyC Ae. yzyP -^T ^
expyzyfe>x£eo eAe xx ie ce x lA tP  y  exÂhxy^tTP, xptxxfAzpn>
9
IzArxp exxtAyxezzp y  etAy xPxzyzTp ppptpeAerpz^pp ^ pxip, eA^
CtAexrzAe pic. p^xpSiyexcAxi^  cycx^  -&pc xixzyxle ezAec.^  
pie Apx '/xze'izn> cyxcc z^ciyz iPcAf pip ep7x>ycxiAzpzr^ /pip —
XexAetXXZXXtAA y  pie- Izrp l'l>Tr-p pipXi-plc /xzxy/^  
Pxzex^  lexp e^^ erxxzyxCzxp ele zfAirp Izlxx^ .
^W' cxppKÀxy^ ^aA^<>cA) -  ^  cAxxxhi
fxpAleiaxp ppAre pA eAepperrrAlp plel ppyxpel^  ^pie 
Ipt xxz/PZpxtr i^ hn Axp Xexrzrp ^ zp x^xixxtAzrp yxcc pxl^  
'iÿyXZexxx p i PexApx pyp^PxzPxzAexAytr' ele lx> yxr?'p^<z.e 
f 7^  e^ yxlrnx^ -e-rep pie. Ae zr?yexpi^ ’zzpxeAzx-- Axxfxr^  — 
XZzPXr yZXXP XXZ aXiPV Mxyzi/7fxc>tlëp i  I'J  y f y ^ x g ,  <UyZ-
/?xiêplp^ èpL- IxL. ypexét^  de lex^ xlTPetdrzrj^ yd^ :^ .. ejxcz Pz^
'PtPpi^  Xxidf pi ^ ^jdhr^ ppTpxt^  Ip yp-itelzxiyt- pxt.<7
d j fcpp/^  : /P,yy,f^ prz:t./e- yyxxee PirxxYtliiee e^x^ y^pe- 
eZpj<, Ap Af//’r-e^. -  /PZf /  -  i^^ zzdû l^e-^ A'^ clxt >^4Sty
et fpy$^ J ff, t^fy Ar?'*^
i "  <iztypf te^TL. cCr.- iT7 cie.. Ic- z^z-^Xi'o'Zt'PezXc.-iTyt.- 'pxv^z.^  -pzxr~—'
iP(^ in.-^ PJf Iry
Ap.c^ty^, XT^y^rpy. . -  z X z t X ^  yX^  z?ie^
^ , /zz^zf f X ^  -  —  ZOe Iz- xzXdzxixdpzJi- del- zxtypp^r
\ '■ V'.î- '4 ^
‘fZcxytxt.c. Iepp*zl7e/^ -. Hz~dzil " I h A d z t  XZtr-^ 
yzzf yyrzytyiiyz/PL. — /  ^   ^A / c?t. '
xteA~e— lppipPPexiXXz..B-/ 
itzpf- ^ Z-ZZZyzdxpyf-eXif ^  Ix ?  PPrlz P p d  (X^ tPPiTxeX, zyzXXt-ifCy 
p^ yeppp^ ype-pyi'Z^  le> Axtezxzy d e  la . Xxz^ nxxzya y^plxppyzr- 
C<z e y c e  p zd xc  <Xzxf Pzezxzzxz 'Xxû PPPxxeyC de . pdeoyA - 
'Pxxxi^ f 'fx r XiyXP'Zyz. z\^  <i-C. yTX^'Xpe d  /z^dxz Axcez-tr».
d^^dzpt, PzXkz I pl yp-eAre  ^ lery PeTxePX/j.^Z'xxdir? yC'Z-e
dee^Czm.. d e  Cxtë ^ ^Xlypydif ItXU-Z pTXXtyt..- Ae~z zpPuzd^Xzypi^  
(PcTP ddA.AxePCedz*- ,yH ypxudtX f y x e x x p /lÿ d lo  y —.
c^A xz f^ ila  AAJ xiX  -Pppyf xepdzxz-te£ i[.d trre^ Azxz/z*- 
le lx iz  p;z Pyp'ho ^Xt- An  ^ypx/xxz-Ppyiry PXzxprp p ie
iXpxxxze PPt.- d xp id p cd if p ie  e t ^^ÿ i^yvcofu
^ûù'iAytA/V^  ^ ZyCy<-C. peezxyxcx P-eœ d-yxj-xxtepyzr' pd- ZZXP plpxxc..
dCrv IpX-XTy/ypeco ''~^yt.ppy-p^piyz_ pyfc d  zdpxiïhz y x tiy lt —
Ppdppy-Cyp d  plp7pPz->zrdo d c  lœ  ypxzzxtyzyir-y .Pp
ihepCifpiyKPzyt— dcyppyT^ A xp d it.. ^ p tle x t- tr  ypppy'^ e\-.^  Pxzyppxp—
lxpty~ ' Ape Itd x x p p p /T ^  pdpxxiPL-.- d e  Id z  •X/XtAxxzxy 
y  ApXz P P /x lA lx i^   ^ A e  Pxppt^ y3Xe<ri
^y.y? d-ypdpZiy*. — ZX^ . d^ pp*. ZlxrXtit.t.1^
JZP'yZ/' Jy '
d -'^  zdzz  ^A*.^  ^P^ l^yZiPcuh. dt^
0gdepcyr-^ Z^e7-—3el A^zyz7>yyP^Z'2yL. -XZyzdz'tZTTœ PP*.- d^^zle. Ppc. 
f'êt^ Pce- : z^%Ur^  dxpppcdptdiZ^ d^cdigXfzdpP*^ - de y lz '*^
Az^ y^ .^'XPzzf'T.c.j.tyx, y^  / ^  .
y  Aze p i p l c -  Ax-p 
Ipz^Cpxzrrryi/ d e l y d x h Iz r  y  d e l I d /
X P xzdL y p cc  /Z ^x x x d ix L . C ^ 'J
<df exx/'^ nXf px x^zAlirxxxxtxtn d  ^pdexxt^^ A tzp £xu -
dexiy lpdep  y  ^ z A x d e , p ie  X /e d /^x e tx r-.y p T -e x x d c c e / 
/XXL- yXxxtdz d e  {yxxxxxeC ' P p y lt/? , Xxo deyle.
I  zxxxp zy^ie Apxp de^xcyf-pyxLp/xxp d e  /dxx^z-z^ptAxtxx^ 
/x 7 -d  A 'P xi-' zy/xe ^xx7ry-p<? XAeyTzApxdAr-zrj zyxce 
PLXl' zlxt-d-pi-- 'XXZyPXXXXXiP d . x lx x jd n  Xxip^teet ^eAzPx'— 
z^xzxxLtr" zzyc^ e^-LfL- d e l •X '^ yxcele lo z le  /zze ^xxx zzx^ yL-cx-^  
ZxPP-A'xxtyi-znyT^ddc-- I  PxdxL z /x /lx x /^  P -/d ^  d e  lex-
d x /e Z i^x tr^ l^^J  -/xp/xzx^Tyû ^xc Ixx P tle o -
Ayxpzzc- d e ayyZ L e l xyzexd ^^e jx  y  x x td r  /pcxdi-. -p /^ d d
d e l y id ,  p  /Z x iy ^  /xxieypey e p z le /d x i^ y t/^ ^  p p z x y ld -
/ /y  £i.yalexcZ. '^ e  iZz/z IxxryzLx-ppp. û e /ye rl^  .y/^ ^^ f^ xxu^xp  ^
cixxppy. - / -c>A’l z  P^ TPyy * f  'y
yip:^ xx%.£: Z l^rzxt ^ad/xpcr-. -■ zAzzxA/'xrT  ^ Z^Z?-^  /zxxi z/zc^
~ ~ yZx72:>z<z /^ /xzz:xyy/fXzzyiP^ xy9^  Izd x iz lil^ i de
yppZ^ PP^  y  ^^Zd. ■^d'PPcc. X-Zcyypt^ Ap-iP^ c^dç . pz
A'A^zh^ Z z^  y  -^/■^*xZyy£c  ^ xd>^ h ^ ^ ^ ^ d ip y z J y x ^ d ^ *^
/s  ^  d  P x ix t)/lfy  —e^zxddi/zep^tA iji éd l^dxxp..t.dk^y*A< c)eM-£c^
IziyxrTyL^fyrZz^zlZtx-. d -  ZHdc 
fe.J A z r - ix l- l ~ /A  *7.
Z>CZ-PZ>,
9 /
oAxin ^  /try  /X tTTxijTe^ pyzce p z lx j^  AlexcXtp.
d i dxrxzdxxt^  ^ e l XT-ty^ rr e'zrxxyAIx/xh/Tz- ple^^ zxl 
Zi-o z z l /ppxxxz AiPXy^ Azz- ,d ie ^ a j f y j  XLt ' y p t l ic l
.le d-Prlip  ^CXL XXL l/Axo Xtrlxe h- d7<zdlAxxxc^ >tjz 
del X'XÛtZz[> ^  del (Axxxtzr- y l j  Tx/' Idrlxz 
yxce Aleyi (Z d/yp xxilx^ Axxdi^  pt^ xye^Ahry
/xdlxz/xiytry pCe leP yXXLcdpZC/Z^yxipxxzzrp y  ^ zdxxxz- 
A X z i  cdxxXLcl epxte- AxXXldzZL- ade<XLyXXiX2
dedxixr- ad' -CixaexxLeyXL- de Axy pxpdh ded
Z^PXpyz-Lr- y  del Xxtelpzexxyjyo z xx/'^ /pxzxdi> zf/z^ ~ 
A ttIj a  c d y lx x o  a  ype^P X r- d e  Aep yxyzxy'XiXxt/? yxce.
re  ^ ^ d t ' d  y  d e ^ /h x le ^
d d o  d  l-xxpzLXc^/dpr- d ^  d z e  d x d é e ry e > -  ——>
y y j d7yz./::?clxxxz^ -z^ cx, /Z Z^ ^ lXit dP '^^ Xl^ Xytyp c ^ tlo -e l
^r>p ^^ Yza7Ayzp<f /TTTZi^ zyp. '  ycj^ e /^rZa
C7-J d  /t<er/rc ,
yzyppyryp (drA c^ Ty  Py. V . V ':
yB.JPPc dxp-p^Ls/xrxte yxpA/xp^f^ -  A /^yxdf
IXJ yTrZP^l,. - dzteX-Xrzcn.- H^^Z-CP£L " y/CzXt-e^
(frr/xïl Z 1^7' l i  S'. '-f
y Z J  x x ' Ip e x d tr j dzpp  yx re d e e cx trxe x  y  e/fxdép^ 
yxzxrzxxz^ezrz d e  d d a l* :^ y CjfyXte- id x p  ZAdxt- zTzrxt 
,xxiXX7nd>~ep lo — dxzp lx>'T. z%_ d e  Ip t .xAxAlAxzyxz-xfy^xxz^ 
d^iXxtn^ XapCxlpL^ d e  X'xdx>7d<f A  ^  yxce  
A a d ip c  d ê d x o  r-id>-e ^  y2xxxxtc> zyxce ex ''iat- Xlytr>
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zAxxAzx. zPP x APPXX
~èo
zpxpf^  ezPtAAisexxa^ Y  ' ' / ^ p x x . A x k ^
Z7zpA x^ Y pCXx I xA  A x  suypxppY 3^XzPX<r~ App
zptAz px /%%- C Y ^ 'ppxxxy AzPXz pAzPPpx^  Y ^ A rX y  zPPxpt- 
Y ^ T S ^ p x  .^Ax^ZXXPPzTl^
^px ŸXZZTTXSX^PX isAc' Y  '^ xxAzxypxA z^CxPeAr- ^
A xz xxnx<y cxA o  A 3 ïT:> ^PPxs'AzpApr?pr. y *
Y <-^ ^^eZ xsi^ '/xxA
^ptA'AzXpyAx' A -—-'pxXxApxAzSXXpxp Xp-tA^ A x  'PpxA ^ ït^
pTpy'zxx ppppxpysXzz /A t-X ttZ  z x x x x y jx ^ .
ClzPXPP i^77 PHy A pH) Y^XX y^z. <yzyZ^:^ YX7Y^^XP^
^ppxx^pp^ zXitzxtpy Â j^  ^zApp7^ XX A A x ^  y-tzApAep 
yp^e^xo^ey, Pzx? AcXXy pPxAy Ppxp
pyy' XZpXjpppppp. ^zr? PpxAîpr:> CxA zpA zxxp- ^ lA *. Pxxr^  
^  ZPzTPz^ A  AcyxPyyprAp)
p p^pAû 3  zz '/z ^xppxzxpp.
A x  /PXX'T-Xxx/Tt^  /XT'XfXXXPXXzPC, ^  XXXxxx-^  A c . XTZlZpyUXP
,?_^% , .-.' v ^ ' :  . ■ -,
3  , y
\ y # y 4
'. . -4:'
A A ^ zccx- ey X^xxyxpypy^ x^xxxxxpxAzp xx— xA cj^
^pTTyp'yCXP^^x  ^ PXzPPyx xpAzpc-Aêp  ^ Y ^ pA ppA^X p A x ^ xxA z^  
Xp zPiAppyiyx^Xiz Y  A ^  x^pXxAcxxAxPny ^xx- ^ ?'~£ppxxxpxx>xz^ 
x2x- zXcxxAxx PPxp/yc, Y  /x A - Z3PypPCXYAr> , —-
xx tp  xTXxAxxtpy xs^  zPpxxxxpxAx*^ ^ ’^ T-X'Txyyxxxxxyxxx-x 
xsi^ '^ Zx>Y '^pA^xx-xKxf t^ px '^ xxxxpx^7pr~ '/x A c ^ 'x ix ^ Z } )yx^  -
XPxy7XPYyXXX>^ ’-^ Xx3z? '^ X’L. P P X X ^ypA xxA  xAz -APXp X^7<- 
xPxXt^  Pxxp ^/xxxp  lx  j. zXtxxxxyxxe. ^X xs^zzt- xsxyzxp^xpxxx-^  
PPiA^Yzztx'XX A  /Ae Acx x A A  xx^pxA —
62% ^  Y^^^^^^ApxzxPxpxxepxAc  ^^ p x A A ^ e  ^  _
à.xn-ixA €e  ^  Y z x y p x x ^  a
A -  éIIxt'3TP7Y'^ pp^pypx~' xplexyz. y p^^ p^ p^ A x*—
^A xxA - ^XX ÛXPXXTD XPXXPPPy A z'ZT^pTX , XZXTJX XyX<  ^' rXL — 
PX ^ z^XPpyy'zxxp. ^Az A^ZS^pp-zXpr
x> x Y ^  X x'pAxppTp.^ -z^ x3^7xYAAxy^ x2A  ^^zJ pp^
2cf A  £xt. ^Ppxxxxp^ x^zrxtpy^T'^ xxxAe- Atx j3Ja
cTXPXpyf xzCc^  xxz- inzpXxx-, /;■.■ ->V'-- ' V’..v '-' %' .^s'
'  A ?^ '^ XZxAxpfX^XXpA^XPXX^ ^ ^ A A A cA A A tpxXpA ^
T
V
XXXx~ 2zyt- 'APXzyxx’Ai-xyc A ^  Y ^ y  zPxyTxpYP^ ^^ 'P'XX'^ xpiyzp*
A c  X'Px x Ay ^ '^ '^ ^  'Tp^ A T oY'P^p^p^ ^ pp^ppcpz 'XXxpxppxpyt*<^
/IpxXxxP^xtp ^zp. zXxP^xt Xxxpxr~ A c  3c7> 'A P x^X xA ^’xxprx.
A^TXppp px Y^PPP^ ^
/7^^A3p'xzzyA3e. ^zp '^ A zx ... ■'^ Xp zPXxxYAy’Ixpp^^ Y ^x e ^  
'XXxxz\. Y y /X x x c y iy i. xX^p'-z^ A ztzppppx -
XC' ^xxyixpTL. zp' pp'xxppp^  ^ xxxpe.^ aL..^ Y ^yy^xc-y ^A p y >  3zr> 
Cxzxxpy^  <r-cpxe>YP A pt^  A  ^xp x y c ^  ^  y ^^ ypop
/zyc p'pxpy-^ lÿ YP^ *^ ''P^ C'Cy7x-- ^  ^pyTXPY'ppcpI^ f-' A c. zA^xy—
4pxZpxcxT7xcx Y '^  ^  iX7x^ cxxpy=> ^  y  A e  zA rxc^ YyzxpAtX^ 'xc- 
zpxxx^ppxpzyxy xxx zyixc. ^xxy xxxA y Y ypA yxpY P ^^p^ 
/^ zpXyAsP^^yzApt. JêJx xxxppn> ex^ ^zpxe.c<rxe. ^  X^ pXTxAzyzpAyc-- 
A y zAx 3 û  /A?-^ zcxxxxprzp.ep7 zA x^ C x^^xA ^
'^ Xxo P P Y ^cf,
cA  /~zyA Y ^^Y  ^ x c y v t- x'cz.xX'C  ^^ z iA ^e .' ^  / xp> z:^ yA-c.
App. xfxxc A  '/^x ^z p c  A c  ixA zc. XX tC xxA i^ yA .^  
zXtpAxsL- A c^ z-7 '^I?'xyzZStxxzCppAZ^
A tZ  ^xpAcyxi- zAc Xxxp AlxZ^xAy^ zxv^t^ iI  zp^ tpA ^ \
3xA xryx^yx'A z?cA  A  ix x p  ^ ^ pp e
3o XLPXc. -'^ Xzp PC 'tA x -x-xC' CpCp3 î > XÏXXC. PpA o"Y ^C . XX '^ XP 7X P PP7t yCC
Z x^yyyCYZxrTX cAxefu  ^ X xX Y ^^"^A e < r- 3/7t. /xsS<rCxiL  ^ XSzTTz.-^  
z3Cy A ^  A c - cAzyA^-r-xPCzAtry CtA c z^-pA xp 
Xxxz^ x y p ^  <y-cxp x^xpxppx>*-A/7z a  Axl. y x c c ,
x t A z ' X A y t y > ^  zyxce. Axe A y x e  Xprzxp^x£eAA-X>
lu e  A c  XLC^ c A c p A f 'pyxzz^ , A  cy Asxe A
cxx x tA ^ 'A p p ' ^ x x x tY x y ' A  xsxT^ppYAAxt- 
Yxs '^X'ZP-Ai Xpp- A c  XuAxX-PXpy Xyz At7 xxp^
4zexf X X X xyL c^'xA~xxy xA - Ciz^xxxpxxxp- xA A  Y c A x A p r- 
^-çy/yxx -XpAiXTy'xxpr' Cxx xY^xc xYZ^zXyXxxxz 3xry Axxcxpy:? 
Uy^s^Y^ Axxpr^ Y  Axey / Cy xAx-xp-x  ^x>Ccp A x
'/xxxxx'Pppp xppA2 xP Axy X A2x x x^xx£f~y  ^ xAc^ xyC'X'P-x3-x~
xzyxt. -^pyi/yA  xex^xAxxAtë^ A  A A xA ^ A  xAe. Axxy 
xe-xAzpyxx-y ^  ^ ^ 2 -
p’p A A x x y  Axxy pepp'e-y xppxcy'7''i/xyxy -Ptxy cA  xsyA2X
/yXZPxyxxxTPi xA tr" AcyxAc xecA  ^  cxA  xA ïnC zp-tY^
A lïyA zY ^
A tA tP xA p p U p A ë , P-pA zu<rPC- 3xeA p.x^^ j^ uA'PpptpA-- 
xepLc-^ t— CpypTPYyxz-xxx^ .. ûx> ûxxxppx^  Ac xxxpAA
A :
pA zA ’pA Y  Ayxp PCPPCy PXPCCApyzTXy 
p'ptp' AxzAxX-y AZTP 3^  XCzptYxc^AxXy ZZxXpAxx. 'Pppp-gye^  ûtc^ 
^ -A z7 A try  Apc-fpPxepAxptCp^ T^cxeAz’ztxx-Axzy A  A a / zxpp-^ 
23'ZpyL. A  A  A  3  ^Ppzcyxx ^  Ae- ^^pptyAty ^  Ppppppcc-^
ppf AxAttA  A c ^xe^z^Y '^ cx^ipyt-pf ppppA zpp xAxz<y 
^PU P iAc. CZp t^ PPPi' zxA^ZPpt-p- Cp 33^ A pp  ^ CpypAxpy' AtZ-f
AzXt-PZ Y  z^P ^ p  A ppAz ^ p'ZpTC'prXz^Z^TPz
A Z ' xpp a  zzecAty ^xecx-y yzxx^'z^YZp
x '  zAZ '^ZXZPZ ^ A p ^
3xpAyPe-py. ^^ CPzA xXpt A tX  z3XP<. x A A p A  'PppA ppco-t^
ZS9>XzPP£f YCuAxPzAxP<y ^XepAxC - xApxyzPC- P^C. XZ^Zy^TX/.- 
xt~~ A  zU 'xA A p .
C P 3 x7 S 3  xxPrpprp rCpppxA^y~z 
Czse- ^  Xp2xpy-7.A^ zAc pxy" pzA xr- 3xzz- Pp*Z A pA .- zA c. / ^ o  
z^ppc Axpp. xZzyxPzAz-pypxppep ^ ’'^ z^zATP-p’TPgyAcc
^zxA tPC..-^  Ppp> c A xppz.- phY ^ p^ 'A z x3xr>
3zxt- zCXXxxAx?c- zAc- 3xPP cA xe A cy  yY xccp  Cpp 
^ppc A xe  pPz'xAtf ^ z iA â ' z3P pp>zrpp^rA ^Y ^ AAzy---
A c  A cptppxpppxp xAc Axt. & t7 iA A A ^  /pp 'p^^A ---
' _ '^- y
Ixe -A , PPP Tp-tr? A c- X*-/o xSt^ tP-a-y ^  x j yxecPtTXy A  3xPt XPT^
CxPtPe pyzcpA xeA xpp^ A -A  ^  Y7-eAxp-ytrz±^
^ P pp /-zo XV A  P trzppo/xppe cpp c3  ^ x e A z p tA c . A
^ ^ u lA z L  / ' J / 7
A  ^ze XZC x A - PpZXPPtpr], P p t^  AxlZ-P^b
pppppY A p^t-'A ^.y yp^cpAxAxpy 'Ppppp'xry A c  'P'TPCxppv 
Y P c, 3 x7l 3?'xAzxe^ AzxeAze- A% A Y ^^^zpA i^  x Y ^ ^  '^ A  
xZpPçyAA x£c 3tr7 YPTf^ CTpry'xy A A  ^3 x^X 7  /pe£ xAcA  
* /^5 5 >^Cyppy ^  ppp' 3xe /^zpcppxc iP tA xppA -xeA  A c  x A '— 
4xppxpr> xeppptYfc-p ^  ppx ' A  xA/'ppCppy Y z ^ Iz e A x  CPp— 
zypr-" 0  Axex 'PT-P-xetAy^xy 3xe ^ppxiAzpApp>t-.
A yxecx' Piypy Y2CYP^PC'^ 'ZpxxAr7> xeAYxe^zPPxAc Azxyy*<-. 
xAt> jhp^ xxp CxtAxp xApc-y^xxxxxrT-pcp
Ac PppPtytry Cpp P^ xepAxPPxxxxe^  x ' XppcpptTT-ey xAx 3
^33 XCCPPCptAî* x3c Cxepixy xAxP c 3  'PC^-ptycx-t-Aje^ p^-C-—~
t0^ T£*Yaxy Jent'rûn ^^e xxxxA
xzz^Tz cda^ ex ^e : ^X^Â f^tecypAc  ^•■ zP^AC ^ct^ . ^^cA cxS ' ^
XZ /  X^Tt-ery I /» 2
O 4 Û
/ ♦ /
xi ^  „ h /
ai '5' „ e * G
3  4pi S i. A / / 4
ë A ^ // 9 4 /3
/  f s 3 9
3 ai 3  / / / 17 / y y
f  / *  , u 4 4
*:> ioi C /  o / A /
/  ^  y ^ z h e
XZ. Ÿ 3 / / 3
^pplxpiA 3. 6 3
'23^Yrv<irc<XycAo^ "X>Qy^ o^  coc^où.
^CPPXTL- c 3  P7PXt-PiYZ> Y  ^^AtP^Zo Xj3c  Axzxy /TPPX i — 
.^fycxyp xrxP^A>Y'P'AYcxea ^ A s p y  
A A xptz u  'X^cAc^r-c-pp^Axey xzA- 3x1
^  C  S &ppxe XpXPC CPPXXf XXP'XPPZ ^  P ^xt xy'xCx —
, xUrTpAcppytyXPcAo CPP 3xt OCAcy Axxy-Pxis^ 
A c / lc A c I pxA xx't' ^ pp- 3xpy
Aery <Uy7.'e>f Y^^^^AAPxp/xA xtxtcx/  pppp^  A c
Y  zArxp^ A c  A A ^ pzd zA c  Axe S^zPxAnppxt /Cxe%*. Pxxxiey
zCpPPX yZPt PPPPpPPCT^ XexPixiKT-t.- Y-XCC AueAxXKXCZ>
^xPyvPxxexAc? x3x-PeX7xpzAéy A  '9^C-AppSxpppppCpA »  xA e^  
^PYcAxTf.
<Ap 'puxxxy yi^ ppCp AtP Az^'uAp'-CT-'xe xPixAxr~
A ^^cey 3xe<p xA^lC-y^ pxAx-XPtCc A  A x A h  3c^
ppPxèy p PXPY<C~AxC-PPpPXXL, ^  3x1. ^ ^ X l^
Y  -^ c ^ x A x x A x ^  xuxpp P-Axpxpxyp^ zCPPc^eAxpApAp-^
y & 6
x£c /c<rppppppir z^xc-y-xYt-tPia -
XpyIzPppzat.- Y  zU txt2xY^xc-Tr A P v CPe Axt ^PPXi
pZppCyTxetùATyt.^  ^P ee-pxe- zUnpAxppxPxc.- x3 A  Y  xA . S3j^  
Cppc x3xr> Xypp'xexce.y ypTPzPzrppp^-xppzxYAy^A Y f : . 3y Xxz - 
/A c  Y  'PP-tz XSzTTPP? CpAcy
/ . K. .. , .v7 ;,■
'/z '^PXC-  ^ ^ppp CxeppxSp'xyxx 3xe yPpAppèl^ î^ ^fZxAppi^
3/z~v SxoTce? xzYxAxxxAex xXppA xxYY' A t?
477ZP CxA^ PzyY k^-y XUTT'eC-y—
Y -/P ^xppp  y  A px Ay A t' 3c-c PpAYzYpxûTf 
Ac /Y-3^ zreAePp-yYpy^'-PPt^Trzje ^XtArpPixxy 3xx-P^ Xp^  
Ac 3xe Axpyy'^ 'xxeyppirpx- zPpzrpz-iAY^Ax-az^^ 
Y-PCCL SZ^ PpxA xl^  ZUTp .^  'pPPtyy<x<azr^  P PPPPPa^ TypycAtr? ZUi 
xUY2-xyp7p7ic^ 7y^  P'CixA p TPC'XpA ^  PPpAx>tAYc^ >~~^
A/^ ^^7Ppt-cêxxf zAc Sc3xeA Y  YUixe-Tzzxe zCxeypAxo, 
Xy/X/^  'Pppppptc^ xcy Xt^Y^ AuIxpypAc^y Ac.—
sAxeAcy 'Ppptpy YpAyXpppz,^ ;^ .z7^  ^PPP XJYCC pPf SC<A 
PPPPty Ppi Xpx xT^ ip? xUPyX~ S 3 'pPPPPpz^ -po— xAc-
3ptAxYceCy 3 xl x:e3>xP^pAxt.- zA A --
pAxZyppLXpxAc' Pi  Xc pppxTpy pPiCPxyn
z^cc  ^ '^ /rv zAcPpp-xPf xAc 3xe xUyèc.
X^ eyyvt^  Pxe3x7apy x A ^  PPPZPxrpz-tPCPTyApp y^ Axe xi^ n^^ tf- 
Axe t^> -PppL ^py /cpyytOL  ^ zAC- '^ PPpPCCp'XTPPPXy/rTyc-
zXe<PPPPtcppAxt<r 3xe PXt2 c. AzA pxxzpl  ^ -Xpx%0- 
PPi'A 'XPpjeeyxAë- pppi- xzA /'C pzpp~ 3 trc x^pppppz^y--^^
/ /  ^^7$ ' ,
y  xe /  /PYxxPCyfApp A  3e> Cxepprz? x^ TxAxf zAty^ 
-Az^pAxiy>y 3xi^ ZyC.
A'Cpiy Ci zC^ XcjC Xf 3xe X c^e SxzyePêat- A A /
€9
A A  Y  Xpz û^-p^Y U
pxe/y/yppLy zy/ZTe 3 iv  Acpppxypy A c-'3xe  /Uœ c.
/A l-x A y A c - A  ppy Axpppxp. xxp AxpYXZPxvyp Xz^^re> 
SxxPtr zUn-p A ^ a z y  : A A z-xx- cyccc ez^Y ^x^x*- zA ^- 
2A3/PPC<pp zAc zXCptPiV ZyXXppYAp^Ir? Y ^ -y ^  c 3  
3ë  Y  zArze- PPZ l^czTs^  3 z ^  AceXfPtPxey ApAxpy—
z/UpppP'Axey A A - cA èa z^XCC A xe 3 s^-SXXPp y A px .
Axc/y zAx^ zA^CXU/ Y ^'^ ’PpA ^P  PC- Z/PTypt-P 3 ^
y^ PXPppPCyypr-f zAT'^ PxAzZHyAxpcXzy A c - 'XXPPxe. zZXyXc CP—
z 3 f ^ zX Zpixi ^  YXPPXy A  Xpo A x /PZPPX A p^ Y  3z7 TCpAy -^ 
'XPXxéy z/e^AzxZypzIc ^  zxzp zt/ pp^ x 'Xxtycc-xxeya x A /^ p ic z i — 
S'XXTyXeyÛ 33kptCyPL. 3x7 3xtyCXzXX7 Z^CCC XPP A  
Zy /TPlyPzAzYfyZCyO Y ^X P  ZyPPPy<77 Y  zA3cyXJypXzÿP/ ZX^C. ZyZyPpX~ 
XfyAyZXiy XyCPtyyAciyt^  XPZ- A z  XXAcy AxIpP Xa>t^  ZPIZxApPiZ.^ .
A  Y Z C Z Y Z ^ P ^ ^  Z>/yZ Zp22>p y Z Y ^ y C  A Y /Z P P ^ ^  a  X ^ Z Z e  P C y
PPxApCXfypty 3xPy ^ rZXyZPpCxPlCP PPPPPPpAZy/ x3c- SS* zAzx»Cyy 
X UXPzyt- zA 3 x 7 pPT-app x3c zCPPPo A zZC ^x3^ Xxx—
YPPC œ ^ J-C- Y A T ' 3p7.. c/^ .pPPXzAp ZPl^ ?A 3 pZ Z^xeAxPt^  
Z'^ X‘P>P7. zTZzAzXPPXe x£  pppylxppzx^ pp A A zPi '3 f '3x:xy-
. 2Y^ A / x xeyXpX PP A  Aepi
z-ti XlyfTJ jO-OexX)
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9.
33lppA-xX XPaph’Ip p iP  /13aP P iry À  'XPPPiPpa^ y-zP^
A c  xeppxTD x C^'Pp p y A pA xv  Spp- z/xe2xiL- Xxe<yoy f^zxszpz!^ .- 
SPtyXX'pA?77PP 3xt^ /PTPTPtXPTe A A x v 'XPPXPZXy/ X f —
^ypypv A c 3  'XPPPpzyZPy-iT' 3c zXPPTPC-y’yZPTPZ^ y^  ZPt^
3ze zAc YZCC  ^ pc—
'U Y -X U ix 3xry X Z^PÛxy ZXpppptYAiph?
AiYZTPy^ A c  3xi> ^PTyZdCP ^
/cxpxe. e^Ÿ^Y'^ z^^Tciyp-^ ZY ztc- xxprv
A ' 3xL- e ^xT t^ Ax z3^Z^3IyrC2 Z  ^/7PX —
A c A p ’pey^  UPP/TtAxeyArv XCZ^
A - 'ZPPPypppxpy ^^ppp^pppPTpr' Y  Z Y ^c zAppA~PtY^^"Z-pif3^,^ f^  
pC'PPXt^ T-XXi^ T} ZyXPtypo e-ŸY^C^^ '^CPpAcy 3ze CSL C3C
x A  'T ^ lxp y  Y ^ X C ^ , 3 z- (c ; x A  3c xP/'Yze- ^  z tA
^^ yXPye.XP-7'UXT/yppZCpAc . (Az^T  ^ Xpy33ppppc>  ^ CPyC-PPPt^ X Px-t^  
^CuzppTpppty ^-C y A p  ^ x e  zrAjCypTCxe^rr- 3p7 ^  zc~
2<2'PZ>P7 P -X x^ CUX^C y2pAxyyl7x7Ate:> zA(2 ^PPXPPy/ X? 3^ 
zZPpA o , Szs^^ze A t2C-pl7 xxcxppr7-ty 
SPP 3 ze y3x^ Z7''Z>Cx^  ZTXTe .x6  ^^Pppypypzxpo
3ze x^ip c^ SxxyZixe^-zp ^ s A zpl- A 3  /f3zxy-e?xecAt^  
^  S-Z^y^yCY^S'^ '^ ^Zl^  ^ 2 <iSPSX -^1$T> yT C Y ^A yD  A A  /^ Zypc ^
-^ ZU/yCPX A s  Av-Ae-P i^  Y/yCC- A  PPPpApPtyX 
AspJiX lypxe Sxz 3xe  CCSAc 3ze xeyppAxAzrx x  
S^Y^cA ^ pA c  a  3x>l xÙ -^ CYCtc. zU A z e A x . 3 A ^  z u 3  -
4'^ ^UxPCiP XpcppYT^X^PPPc-tytA'XppA^ P Y C ecY C C y'''jpp t'T i~  
'Z'XPyZyP 'T^.x^PiyPr' 3ze SpCTA^P-pAxTyty p6cA  'TU'lyppPPt-t}
/■   /  % f
 ^ U^XPPP- Y^CCCjY^CSyPUCf X UnXZpiA k
9/
XcyC \yC yO C  .
A x p y  Y P c c  a y  yp T P p c A c  ^ z z y c -. a z  p A x i:>
p p z x -7 y z y z -y -ri-a *-- Iz -X P P P  P iA a  3 7 X 7 3 1 x 7 ^  X p l - x A .Y x > A 7 'P 7 A &  A C -y  
e A x L  C 2 ^ x ip P y A lA k  A c  A ^ C ^ Z P tÿ y iX M -.- Y ^ zy y -y p C y /r-y p T p y —
x i-V P iP p L A , A x P te  A lp i^  'Z /p -p p iy A T a P i A A /x x X P P C C a P (/ A x - 
p p P X ’A x r P x A ' X  /'T P p Iiy A ie c p y c P i. (fT jrP tA B  x y p p '^ ^ p  z s p p p p z  — 
'^ X P P P P P ty X tZ - y  x y A z Y c A t-iP P X  3 c ty y  P e C y C P p t A x x A c y  x e -c . -
’^ e x A c P  z A A  Y  c A p  P z A  e .ÿ  Y ^ y y iP  X p A p C  A x P p A b  ^  3 te
zA’XpCPpPPi-Cy A3 XP^yA  ^ 3tr? X Y ^ P r - 
3  Xpyt<f 3Pl^ '7ypiCuAÿy 3x7^ C ^^iiylxxt^
XC/P Xt-^ Pl-pt.ylyy A p ^P xA /xX x/e x  ^  X -^Jytypx 3x /A cy
'^ X P ' X iY U ~ ^ ^ Z X P C 7 P C X  X t 1 x 7  'T ^ X P ^ O  P JyC -C C f X d z .  p p x ^ ô A ê y -
pyixAy '^ pxxpp YXyrYAZ6^ / ppA z Xy'XPPc- Xt ptr-r/xx^ -r^ Cy-
/iPypPX^AvP PXtyi7~-
cAxe ^ A i’Text^  XppyyAxoAcp ^  i3h^ -
AcA^ IxxPypuf^ prp-T'jyzxfL y  XXTp. Àx^ r^ ^^ py/r, XpAxymyb-- 
A3xx€-teyiyAl~, Axe x t^rryy x tA è  Xc^Ak/pyptxe- "xAcA xApx 
xeihtf Spl. X x v ^x p A ly  xAAxyrpt^ ^tA^^Y^Y^3^ jA c
""'A 3.- ■"''*
x /p p ^ Y ^  ^  ^  CxpA'pxxApm  ^  A c- xxptJ A tr^
9s
2/^  A c  Ppp*. ^oPPPoAtPir' CW—
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pdpZAp^TLe, d c  ipPCPptrDy yppzde- P t^ p p ^ p c c ^
PPL- deipp'ATPyZ'APiZcdzZyi^  jZPAZPCiZ d c  ic  ippz^*~
p/PPPz^PT^C PP Ppc Z^^ pZpdpt, d^PyrTypce/^ :^ yip 
ipt izp^ . (Aypzypd^  pypt,, izc Z l^PC- ziCyiPtAApp PP PZ pdfr?
zie dzPfyAZ> -  zrPZPZypype>^  itP tyy  Z^ fyCZC d^y:^ ^
emd^zc, ipi /pyp^ppyppÀPX- d  ÀpdpPded 
zrppptp iëdzdz^  '  PAC-yC? ZlP7y2,d^ZXydh ^  iizAz^À^idp
z ir  zip pypypyr-ctypf z ie  izPZyD l  Ayyz PC d j^ P tçp  7 z^::jZ !^Û>Z '^pd
iX<7 dc AzyCCPAPD^ d'PyCPyP 
diiy^z^ppyt tc  d  zicypzPPP'PTriizT'; zicA i^
ppp dc PPZdP per' ddzliz^
ZX-^âù<d^ PzHy'lP.^ e^ PTP. dPA^ PP CPdPA*Zyi d e i
'pdtP^  de>zdp7 ^^ZUP/ IC y^zdi, z^PPrPcC,^  PPP*<^ZC^ 
zypppp/yzpyzdd izy, ^^ACPPP7’zdzZypi dc A^P'yViAp07
/T T ^ d jy ^  ppr^  y  d  ic~> PTDP^ prD 3C ^
dpt ^ ipypy^ P^pt, de- zlii7ydiiy''ipypD d^ ZPTpdc- dcdpL- 
Pyie/pypyppyiyiriyt-' ^  dAd^PePyppèpXL  ^ d d  ^ppc?  yAyPyPP-Z^ '-Typ^ -
HP.  t// cdc pp ^ptp-idc ^  edd pe^Pzy--' d d  d^’d i zi 
'peiz, Z^yCytC cd zx, d tp  iztytyPtëP ix — ^lyiZtPydpdiztC ^^ dycJP  
ZX- ppppp'zx 'Z/zPt^zfC^ dp'^ tPPZC Pznc- yptp-z-zz,,
^  iPL- dc ^ t^CPPyMytPPyiyPl-^  P ATPCZZ-zdpL- pie. icppz^ ^  Az^A^ —  
At^ZX- Z^jf-PLC- z:^fytytp izXL 'Z/zxd/7~>y~ ^  zdzx-zy/dzXpA /Pt ' Ax 'AfPPpi 
^tt,. dt^ rAX, ZjlytyCC ICzX., ^le^cdzX ^ HC -PC
CO de eçeieAyPPyeJp,' HyTytdTPp'PPPPL- d  dppizXCz-pdzx, 
'IHtzxc^  tdtp\y ^  ^ zttppdzpdizZt,. Cpp Cttrtdzxcpdif d d  /l^ d^ 
< ^ '  ^  /'^ pyz,zddct(d zde dy^ccppp<pAzxc-zpzi^ zzep 
iiTZ HyyptyZ^ yp7yzpz:> lAy7oAd7'T<A7.Cylyd'P~? ZX^  ^dcd_zC>
HlPPd7yAPX> P7<Zyû^ ~7r yH-zAZZ  ^ 1*7^ 77 ZX-zX-^ z-c/^  ' i3f»T^  eTPAT^ ZX-r Çz
HeTP. lltlTPypyZT Z^CP ^  c p d  ytc d d c  d  ^ ^dAPl^ . i  
d d  dAdt> / l  Aze^^Tedzd^ czpzezyz^  Hyd cp
PZXHzdc dcPT^ZPPyze-eeir /zd^ztr d
/  CClPytyp 7C ^PT'TpdzP PiriTyZ^ zPPPTXZTyTTyV 
yezt^ tPXp d c  'ipytPZiyipr:^  d c  C z^zx-z^ z^ y-^  ^  d c  ApAa^
ZXP PeTP d  l>Apiy£ZzyZyZyp ZZPlPyfPZld Z^2Cpzdë?7a,
d )c  i?  cpz>^pzpcdi> y T ^ tz d /z t. Z^Cce ^  ez^t ^ ^ZPC-^ yyzydy 
zt- p'pppzz^CyZyt, y^zt-^ dz^yTyzx^iyZzxy Cp IPzy^zCyr-^ cdzx^ fic ize t^ 
cdzpyy ^ ^^ yCyZPCpytp'zipD ztPAtdpZX  ^ izn> zCA^Ty^ D^-eyf Z i'
Cy^ zTt- / PZ^ lyZztZyyK Itpp y ^ipy^yp idzTTytdz-ZyU,,
^ ty p tiv  dccizXypZPyry z:^ y^pcey pPt- Pzxp-c> ^ ^Zzx-dzp-Zt
ZPlyP~^ tC ZtdzyZyZyZyZzXyZyZ- ly7y7yZyZZyA ZX  ^ Z^ ZXpyZ^ P-txxy
zpryy^ zny— ^  pp pdcZyTyZzXP ^ d tz d  z ic y l ZpeZpy/pXyp  ^ir p  
d c  izxp z^ fypcc Phnz /  tp e p rrid i& y e  y 
ifd r-Z X  iz^ yZy-zPZydyiP, PC /d cy ic  Z^ lCo^ Z>ZP  ^ dCpyTyt^ AyZye— 
izZtP PyZyPyTzrlyZyyZzXyyp HeTyZy^ TyCiyZrZzeP ^ PZ<Zr l^ zXyZyZ zxt-yyy''^  
d  -/ytyZyZXP y^lCz^ yZZ-Zyzlt-z> z ic y io d ic -  ^ ^ l^yZZCP ypzda ZTCp-z 
ylPCzz-ZtiizPZyypTPZyTy^  CiTAPyyZ^ Zt-yplzd^yP izpp /A7yZzx .^Ziyzaz e i-  
idtyczizxyy^ ^  yie dcyitCzt ziP AfCp
/  d c z z i^ tp c  z^ y^Ccc- ACzl- ^ yzr?y7 iA  z>
zJyCCC- iz x p  ÿ^y?yeiZyZ -^Cy7yZrAu,^  zx'^ Zzyt, d c ^ d i^ ^ ^ ,.'^  ' 
d  ee^ytylP epA d' ' ^ y t y A C y Z y d z p d z C z l Z ^ d
i(L.
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(  d e /as partes attflcadas  .....
on^ itudJI total à con partes Âlandas
2^:Pt4f ^/P t^  ^ Z^
ac^
^  z ^  z ^
ZPi''P'P't^ ' â-^ ^ ^  Zp0/t^ ^Z^ ^
y^ ?l7l7 ;%^^C%^ ZP^é  ^ÛdP^ P  ^ ^
'7< /^PZ<p ^  ^
^  ûâ^ /h ^ fi€ ^  'zp^ û ^  ô t-  ^
z i^  -^Z^ r/iPPCC^ C'Z^ '7^  ^y i^XJC /PÏ^ -^C^ &^Ÿ.
z^pczp '^ 'Z '^ y ^  —
zpy€^ p2-^
ZPty<f^ L^<PZ  ^ ÛZ^ i^ Z>ZiT^ ^^ P€<Z Z3PU  ^ z^ z ^
^zP P yy '^ pP t^ ^  ^  ^ zp^^ >2ps
^  ^ 'P-Z '^iPzW' z^T  ^/ 2 ^  Z^C'^ >'Czri
\p l^ Z ^  ZP^C. /&:? ZPP^^ P-if^ ^PPP '^^  Z<z\e^p^^
^  zPp^r^ y: / tj
'y^T z^PiPyypr- /p ^  Z&
-  -~^Pf ^iP t. ^P^gPip^^g>izP  ^ ZP  ^ / ^ y  .
^iTP g-^ PlPP'Try g  '^ Z'g^'T'ir? y
Z!P^ ZlPpp^ y /? '^ (P^'^ t-gp-^ y ZP&^C -^^
^hr> ^  e^^^zPt>!h>
z£zp ^ 7 -z^ z> g ^ /x ^  z^zx^p^ z / zPi^ '^^ '^dpp^  ^ y^ ' ^  ^ ^zpzze- 
zi^ z^z'z<z'tg<z'f^ zz^ yp '^ ^^^ '^ 'z'zpZgzzrz^ zp ' zpz^ p^  *^> 7^2*---
ZzPjPr-^ TPl /^ PZ'Z T^  ^ gz<- ^  ZPz2^ 2-Z> ZyZPT^^rZX'Z^ÿ
/p '^ oApl^  ^^ Z^ €ry< / 2? Æ /—
^PX'^ ZPi^ pa  ^ '^ 77 ZPgggt'^ ÿ-Tf ^2'Z2'2^P/zn
P Z^PZ'T'zFpTtZt-'^ g-Z PP^ '^^ — ZPPy^o ZP^  ^ ^zPt —
ZX^ ^g' '^ '2'7'ZP>2 ^ y ^ iy  Z7 '^ -'£'C'Zx> ZP^ .-^ 'é^
^  ZP^PPZ^ ZP^  ^^ZPP-7 Z ^ 'a ^ 2 7 -l^  z£ £ ^  yzpz^-lo ^  ZP zi/7 '-
^  pP t'P ^ '^ z^ ZX ^ZP>2 ^-çz^/y-e-Zyg^^zi^ e^ ^pte^^zn
ZX^ZPyD ^  Zk ' /^ 7  P^pTp^ez
P 'y^Z zP ^ ,^ ^  ^^^/tPpÔ  ^
^  ^P<^<yZ7L . c / /  ^  g'/'Z^^Zt ^ZP^ z P ^ ^  "^izie
^TT?  ^Z ! P p 7 7 ' 7 < P 7 ^ Z P P < Z ^ ' ' Z ^  gzt^  z:k^^z^zzt
zp-zixy px^ e££tp^ /yprpp^g^(Pzpz/ zPte^ zPip^?^^
/  /  .  ,
'a ^ ^  ppêc^ 'A 'ZzP z^ ^ t^^ ezpzzzz? ZP^ ^
^zp^7 p p y -zc ^ '^ zz/ zPP^PPP'^ zzP z^P’f^  jgzTT/
^Z2  ^ z^Z_ ZPifÙ'ZZZZ'ZZ^ ZP  ^ ZP^ P/<Zpg7<zP^^ >^^ Z^ Z^
?o
 ^ iPzPZZ  ^ '^ 777^ I
'PP g^pzy^ 7r~ ^zrzt ^  ^gt- iP y-ig izyg^
^gP (Pz7Z':r^ P '^gZZt^ (T^  ^  P'gp^g'z Ttr^ ZL
gâg^  Z^Z. ^P-Z £ z7P -PPZg^ gZ^ gZZZiTyT^  ZZPgCiO
^Zt^ ZTPPP^fgif. P^ f^ ZPC^Û ^pTV^^g gég. 27^ 2<ZZ-g'f^  *-
'- ’ '^ 'P7gg '^P7gt^ Zt<J ^ o . û ' rg^ZPg^’z7gZ</y iZ ^ ^ 'gZ<7Z<r-z ^
Z^ ZXif ^7^2zyg/rr~gZZ77Pe^ ûe-Z-zy^ i^Zf'P2  ^zt^£g/ Z ^  z ^  —
ZZ ZP  ^'py^Z-ggpPZ^gZ' zPZPZZ ^ZZ- ^ ^ 2 7 ^ /  P^g^zx^ gp e^zz
Z^X 'PPy2ZXgtX? '-pgtg^P^TV gzz^ -Z -^g /  ZP^ gZ^ ZZ- '^ Zl £^éPt. -
(pdc^ glZPP t^o ^ZXz^gc^ ZPZ77-t^ g^X7<^  ^
ZP^gzp£z> lP^Ptg l^Z> . ^T '/z x ^  ^^ z^XZZiX^  '^ g zz t '
^^P Z g t^Z ly/ p€g ^gpif /7<P2lZZg-'Zg7gZ  ^ /gzp fi^ zg f ggS z-
iPâ- ZP^ ZPgPgz gj^ .'C^ CC gZz '^Z  ^^ tPgr ggc g ^  xZ :^g i^>— 
zPpt^ g^ y-tPv zP^ •g/z^iy^P 7r^^£z?^iz^ gp^
a yp ce z> L ^ ZPu^ zx^gz7ZzT7Z>zzrp<^ gC g  ^ t p ^ g g g z z ^ ^  /%, 
y g  zPçP^'^ ^'TPPPgp .^ ZPUP ^ g ^ T z x ^  p y p ^z g z ^^z ^
gppz ZP ^C ^ /p t-é ^ z P p S g ^  - ^ g ^  /g r^  ggzg '^ px^ ^
'~^ZZ^gtgP ^ZX ^ Z P ^  g ^ ^ g ^ tP j, ^ g g z -lP  r —
{PÔ? ^ ^ g z z  gPgPPlZ7
g f^  yzg £g >  ^ t£ g /g 7 ?  ^ 7 g £ p Z g ^ g g t^ T >  ZPt & t . ^£ÿy-y7> tg L .
?z
cX'tPÏ^  gp^ g^PZ g>t^  ^  gZZTZ^  gggg^Z^ ^
g^PZ7 y'g^^T^Cg '/gTPZZ^^ gg'Z'gZTguTgZi^
g^gg[y£e  ^ ^gyP^gX^'^ Pz^x ^ r j At,iX^
ygy ZP^g  ^ ZPzTP^^.
y ^  i  /ypcgt^ zz^zh) PtP^ZP ^ Y  ^fggt€
zP^zzrx^  ^ ^  t^ ztt^ tzzzzp g^-ggx. z^ g^ge- zzz^gzgC^ a'U^e^
gZlPgT'^  g^gX^ ^  zfgZP ^^T'TT? ^^ 2gC <^i^ 'tr7 
ZPÙ  ^ /gX^TZ^ZXzPé  ^ ^  -gzgg^gzgz-z-2v, gPt^ ZPgX:e-g*g^^
^ r g g z z g i  Zpt^ pZ  ^^<77gcJz)zZ ZX /&Z7 ^ ^  ^  7z<U<^  -
pg yTPgzr^ P^gxi:^ ' ^zg- zfzPZT'gy zP^gg :^^ >gp ■ ~
'^ ggZ'tz’Z ^  ZPpzygagTnPgi ^P P ygzzi g^^ 7gygg/^ z>s^
^^piPtZP ^gc zy^7gx^g<2<fggx!>*^  ^ZPÔg 
glPgiSx) -PxXf Z^z, ^7<7Z^g£^g<gZgggX ZP^gt^ —
g'gg^ z f^ ^  '^ xXPy ZP ^gg^f^ zP ^^r^ ^gTgc ^Z^2TX^
zp'^ ggZ P gô zx ' ^  ZJ^ggg gPZggj^ ^*^  ZPP^ Âzzx^
ZPT^^y-tgg^ z£e ^ ^^ l^ Cgg- '^ g g yz^ ^Zg^ztpz -^ ^4 ^
'  p  ^gx^^zezggjzp^ ^z77^
/gPg^zyt lP^  ^-Zpggggz /gPZTyggPgzZo zC?z:3^ ? ^
gPZ t^i pzgy^zggg^ J^ z4>ZgPtr7 y z^gggè^^^
^gg t^zT^Z^e<g ZXZZZggggx g£^ y<ZZ
%
zP^g^'2g '^^ g^tgr>
/tgft^ fgl. g ig  gt^ gggggggg/zr t^PP g ig 7  /ggggzytr» —
g>ig  ^ gg 'gy^^pgyzr*^gg€ ^gx '/7<gggx^pggt, gg’ 
gZ a^tP!zr€>gigc> gé  ^PPP7 y<27.g7-ir' ^  y g /
^2 '^ g Z ^  grgc^ ''PggPg^^g/h^ZzP^ ^g^^P Z zx.' ^ yTg-iPgg —
ygg z^g^ g^'gcz. ^gggggg^ y '^gg>g i^> -^ZP>
zpie^ggg- ^  eggggp gz>t g p ^g g g ^y  ^
Zpic ^ZT7 y^'Cg^/zPt^ gZ^g^^g2g^^ ^  zpie^-/tx^ 
^gggTgH ^— g ^  g ^-g T ^ ggggg^ggcPië^ ggc^ 
'gp g g i^  gg  'Z '^ zg tz t^ ^gc- ^zpy 
g ic ^  y^'gggT'T-T z^x:» gPh^^gZ/gg ^ Cg7y-2go 'g / gzp  ^ >^7? z^ gP
Z^gx^P^^ Z^ZP gz ^y'pgpPgMe^ /'C'ZZP'^ PPgr' ^ g t 'Tgc^pgcz.^ ix^ 
gPzPgrz^ z::^ ^gZg ^  z^PL ggzt, g!g>g^zxir^
ig7-g<z /^ zpz^g/g^gzz i^zgz gi^ g^gTyzTZ'/'gzzPgp^ g z^pt-..
 ^ '  v ;  -gggg-ZzP!^  pg <yp<gggf^ gzz^7gfg^^ ggpy2 gzz —
^^^ÿzPL, '^ ^-^ Ip-y €z77 ^ggggz^^ 3T^g^~^7g7 . 
cs/gt. gZPPf^ 'iâzPL^  /pgXTPPL^  g ^ /T T ^g g g ^ g i zPFâ7<PzPgpr?'^ £^o
, ,  .gzX^ Z^p^rû><g9 <tg gZPZ^ e^ TglP' gZPT  ^ P^gp^^gggz^
z^ Pgge^  ^PL ^^gz^yyyp  • yg  . ^^''‘^ ^Piy /^^ ^X'T z^Pr^ fPP
9 3
^  j/tg p ^ /7 ^  -gg7
XVVZZZiccX' gZzgggt^ TP PtT^o ^ Z Z ^  'ggi^ Txzgzrf g i^  yg^i^ ^tzêo 
ZPygt? gg73  ^ ggTjyiy^ ^^ T -^T't.tr^  ^  'PT^T-.^ z^ y^ -i.-zrT'^ -^ ^
ggi^ ggZTT^gt^ j 'fTP^ £gp \VtC^KP g£- ''gZTP^gC'ix  ^ g f i^ g l^
4 ^  y-tP '^  giPy ?g7ygtg ^ ^ g £ g  ^ ZPP'PT'Zg  ^ gggz^^-
PzzzxÜ- yp'gtP^ eigz^zx.^  gggt>a zj^ 'gg^ zpzz^ ^t-C ^gC4> 
■ggzg^-zzzi g'ggtzpzz g£g ^zz ^ggz^z..^ 7^gcye.
'P4zz yrg i^ tggiz'TP zz ; g<f C P^P\AP i^xXo 
^gZZJZ. Z^ zx^  £zx, ^ ZPT^ygtgt^  A'gZX- Z^=fc zA''
gpzP-i^  p2z^gg£gt.tPix^ ^ZPgrzL- gzz^p4r’ tg fg ^^  -
g g g ^ Z ^  ^ZP C ^ 'PZPgTyzt^  z ^  ^7^ P^ PgCC ZPggZT  ^ 'Te 
'gz^g-ce ^T T gzi. g^zP to^ zP^e/gzPZT^-
y^ PZ^ ZP p'zT '^ 'Tyzgze^Z^j ^  ^ J  gÙ. C^)^ J^ (P(4DaAPIZX^  ûgggze^^j} 
Tzz^ 2ypeT?.gL  ^ zz> ^ZP-pyzz>x7-e  ^ gi/e^Zzx^ ^ ^z e z i .
c/p ‘gzzz^l.nf. z^ ygcz- ^UZyzx ^Zz^gL' y^g'^ T-z g£- ^ tg g c tr^  ef^  
PP ggz i^ ygce. gigSzPL g ig t^ '^ 'e ^p Z rze ^ Zzzige. Zg_JP
ZPpP^ P'y^ 'ZTzPZXi^ .^ 'Zt.. ^ZZ^ /P ^Z gZ zxieg ZpCc^  Z^ Tq'
g ^ .z ^  <Tg97^Z^y ^  x ^ ' z ^  &e^
zp igy j^ g iz  zzglz) ZP^ g ig g  'P'TPZ^ ZZ>gZp'Z?Z^ èzPZ‘S>i^  —>
zPe 4  iz<Lz>z<?c  ^ z£e^ ^ pgzztpS v z^'Zxe.
94
gzrpz 'Zzzz ^TT^ZZzto gô^^
gggUPPT .
^ggP'l'TyizgZt. 4Pg gTZ^'/T^^TZ'ZrZX' ggT^ Z
gzTZyië- g ig g ih  ^  ^ g c - g g g x £ y - z z  zpAggze^
4zg ^ p z z ^ 'g rz x ^  gg^zzr^ z^z^7> ^ Pzr>^ g ie ^ g g ^ ^
P'TTT zc^g g t. gziPz .^^ gi7^-ZPC- ^  'Pe
g z ' g £  '^ ggcega gznz^ ggyrrz'^ 4cz<? ggzgggz^2> gzg— 
ig g ty i^  c£^'gzgziP ti>  zn g o  g g y g 'g i^ T z rg z ^g g g /e .
-■• U^':'x„
/.:
r % T , 7
92'
(S c i^ tlh u liy  IV .
<z/iggzzi<? gZfTTZZ'^ ZTZZ '^Ù  ^ e i 'PTzPcTTlgrrr r je
ÂezfiizT /^ zzz Âzz g/z gz/^  gzytfz/zxitr^  io-
Z i^Pgyc/p'TC :/e '^UP7~ iiz t^  Te^Zzrpp^
zXTTzf^ /TTTTzzzgj y^z/gf'g/T7> zie ezizVzZ gZriygzzicr^
/gp gZYmzzz/érep g 4  z&? ^ZZZT-ziTrp g//7Zi)za<fV^o
ZTzzcgP'tPzizr^ zZz^e gZ7 gztzigz Zztzxp gTTyrzfitp^ izt, 4
z/zzazz z ie  Zt^ z% jy.Z!Zx4z 'Tg izizz zizzrxx z iz  /zg j ^ 7Z  ~
 ^ izx PZZtZT'^ gÙf^ ZgL- ^ JtPZp ZpipTTZZ'PZZZzrj-ze/ ^  grzgf- 
'Z/gj^ z4P> ^  /zx fz^ZZ^'TZZ^lZX.
^  c\Ax>\)cc^
^ z z j gpgztx<7 ^ z g riz p  zie g7/-g7 ^gàzzzT -g i'gz^iezf
-Zi- ig  TJ'ZZZ^gZzzc, Z tit ^ztz z;^  _
9^
/
, TTTz yTZ^ggZ-^rr-g^, ^ XZ zif 'ayi'
Tzp^ gZt^ zL- zp'iizgJ-zi. z^zezie y/ggzi^ p^ e û^ e^TPzgrre
zcVz Zl4Z yTZZ^y'P-ggigp^a ^  / z r : >/ TXgzy (pie.
Z^Zy e^ gi^ 'pyi/ (PgTP^gp^Pzygt)7gglPi^ Z^  2^gCC. g^ ZZ rgce*x /TTzX^ 
/zzzziz. ^  (Pzz^gL ezTr^zzgyyh^ (pgPTT^T '^ie/zL ^ t^zzzzPe y g r- 
ep/lzlygdzL. gPT TZZCZtdzzt- Tgr^e.
cs^/g j/izzgize *CcCi>AXK^ AAP^tfcvoZy gj gyL e£ 7i44io re— 
(P iZ 'i^  n z t zzd ip  gzrpz 'Tez/z i^ '/^ z e  P ^^rzzrTT'Zgt.xP ië. 
ggT7zzzi.^ r%.^  p ii^  'ze ^zcg ritz  c/e- pzttp'i>^rzx^ gytpgggizc^ie* 
Z tn ^ 'Z z J ^  g ^zzz iir:>  ggTZ g(77^/777 ztfT
ygTZxigZ zie  ^Zt- gizzX^TPiyp ^  7777(pie 727Z gg7z47'7^^zrViy(fy 
Z^lZz rg fpr'g  p gTzizz g i z  /iz  gi^ - /zx-^  ^^7-1^ 7/zzt)/t> ^
iz x i ziz- /g  /  ep zzi^ zpp , e£ Ptttzc (pie zx ^  zx zzz:/
é^'i gg7z4grjz o 7ztP?zzzÙ ip z ^ g rz rr- P^zxge z x ^ fz  gz—
4z zz (nzr ^  pe zXggpz ilx z z - ^ tz rr~  zrezzc- z ie  gZTT-z^ t^z.-
/; i ZXiZ gpzzz-rzx ^ gP'ZT^zyZgZzX'yi.. zi rZ^Z977^ez(<Z-7Z. l^ZTP—^
g 'zi^ zzizp ZXZZ Z tZ^gCe Jgz yTlZXTTZZpT^i^zC^. ZZrzZ^ZZZ'TZl^
g it- zp/'lz^TP-zp < ^ -
ZxgiV^  ZZTtJryyzzzzL/ tPZrT-z^h/c. ^
/  ^  A  AMxA /tsizt- ZXyzzi. 77'Z(24L. zz zizpZTf'T^'^ zCtp ziz X/X-
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g g rg g e  y r- yppipe- iz r  TTz^tTzPerz' zio^^cx-
z ic z t^ z rz p  zP P g t'P T T ^ zzizX 'y zziz tzzz  p ^'Tt t z z p z z i^ z c ^  
ZXCZt7X> Zl^ gPPT ziz>  zx  i z t  'P rx^7r>r^^ZZZt z ix  Ig rZ Z g ^ t.
^ u z ir e  Z X p g z iz g if ^ I7 g 4 z z x < 7  ^ tr rT g z z z -  z x iz x z ^ z c z /z z ^ y u x x z  
z X 'ji TP P ^ziiT^zz z i  ^ g p T P z x riir  z i^ z z z ^ ^ x r z ie  /z z p  tZ 7 7 1 -
^^ZX 7 Z7 7- g zxzzzxp  y n z x 71777.
(P^rZZZ T Z T z'g T T ih  z d p g iz z ih  , ZxigZZTZZzx ZZ 
TTTt ifT ^ Z ^  iytrp  Z t z  iz p  ^ g J /g T tg r g it  /P^ ZÏTZTry ^  Z!U7>v
g p z g O tO  ic x  zizP T Z Z T trZ T T T z y ^ g iz ti/7 7 zC  7ZZ^7ZXPZC. z i^ i
/y^ Z X -i y zi z-  iz x  7 iZC-Pf) i g iz ï- i- T T -zzizZ '^ ie
(jx z t- iz * t rzzz rizzp ^ rzc -^ zzc . z ^  ggTTZZ- T tzZXTZO  Z tz)zc£ /z7^
ggTz iz x  z rz iy y z d  cTzZzi z'zpiaizxz^zXy iz c  zz/z-
g /z iz ^ z x  pTZZTiZ /T T Z z e  z ir  £ z t- g izZ i^ ^ T Z y ZtZX. z iz  7zt7-
i/9 z i.z iy z -y  ^  iz t-  /z P T T ^ y /z z z i ig iz x i z ir  ^ p x  p P z z z s z z z z r 
/ 4 - f ;  g i t  / P i z z i z  (^ z c z  /z z  'r z iz tz z r z z  g rz z iz ^ /z z z a x ^
t z z ir z  ZX P/T^izzp g  Z tC ep iizizY zf g rz z  z i t  U p  ^ y J ir
gZzyoPZt Z  tjycz/p  z iz Z T Z Z Z z iê  t i -  ZPi^ t79ZX7j4pi7i^ ^ io — 
zc r^^lZ a )'iZ zZ Z  ZPgTZ ziiT 'i7 -P e  gX '/^ gTPZ’/ZtTiZ^zit^
ir z iP n  p g g  r 7 z x i  g i t i  'r z z z iz z - g ;
/4 * %  z ic - ^ z z z ^ z 'ig Z z X  iz g /z x -£  z iz  It t z x^tz^z t
n£ £  7'7x^C<rz(rr-' g /t Xzx C tlÊ ih c t^
ilP ^ P P C T 'g Z e  g ir T T Z iP  g Z 'y X Z X  X /z L T Z C X - 'T 'g g iz X ^  g tT T Z g Z Z f/Z Z -  
tiZ Z g ^ Z Z Z Z T ^  g T Z . C z X ^ Z Z t^  I  g g 7 i.  ig Z z D z Z z -
g z z x . g z  y g T -  g g J Z T P g J C Z L - g T Z  X tP  g X T Z T T D  y g g g g p /'z ^ T T P  - y
g t  g g Z Z g g T - il'T P t g Z Z  g z 'T Z T X T rD Z t^  ^  g X g y z Z C Z / y g tX .  g t^ Z t  —
r e z e  ip r  ^ t4 ^ z < iz p ^  / / ^ ,
o k /g x  ^ z r 'g z z z ir 7 ^ ^  g ie  X z c . iz T z e z x  g p  g z z n ' Æ g 7 /':T Z 7 7 ~  
/z z X  g  g g y z  g U p  g g z j g iz x g f  'g z g T jz tü t  ^ X p l -
g P g ij/g tz i g ie  Xzx '/TzzgzzTy’ y  ^ tt'-ttzzztztXo zgzzzzzzXz-
'PTZZt^  gt^'t XzXo ggrz XpL- ZXzèiTTT.. z X t ;?/-
Z^ce izx rgt^TZcX 'ggg7 7XZX-^  gt gpgc^ z TTZZeX TZO ZtXzOtTt- 
zt- ygprz £û ggTPziziT. y g g irg  /zrdz
gtpi^ zp, ckeigj gg7zyf-gtXz3 zyzze Xzz pnigceizc. gz(''X7 izt--Xg> 
gPT-^ g^ gtry' ^^:tr7y2ZZ giTPz g /t gXczi^ P77^
ggTT gzx-zz' </'^ 'gtzt:Xz  ^ y  g^gg^gp g rr g i y  gXx^zt-
gPLZi^ ztV gigpyzrxxzzXz  ^ gTz /ggp gizzzp tzAZ^iêyggX-
# * % #
'gt- izz-pz^ z gp gzgz>/ g-gzip gg 'gg re^g-TZTPe  ^ azTigp&x
.  A #  -
gjPtX-g g i g£z/g77ZZ g j ^  Iz2:z9^
/  /
^PZgrzze gggyTTz yz' gXTPztXZZzXT-ZL.
9 9
g i rezz'gpi.. 'TZZXZt'zXtP XpX gXTTTz/zZZrTX- yTTZXtgi- 
• g ig  izX- g iy  iX z^Pp TP g g cX riz tX  gP g iz ^  z i ^  -
X/ -TZ'zgiyxn y  gzz^  z&? gtPVlTrp g ^ 'y'zz/'gTxJeif gxTTTTtgTziâ.. 
gPTl^  rgTfXT^gXrTip/zXzX Æ zxp/zr ZxXggX77ggZr<z- / ^  zz Xz^ 
/JZ gtTTZg ^  /7  gpt^  gX gzX)gzXip. zfZ ^Â zX yr rzXTtZZZ-Tt.. 
ggTTpXzX/'iXg g zz izz  Xzx gXTZzXzZf^ ZC
^  Xgc /g yyr /XuTpX gig izc igyzzzTixr ^ ypzigz ^ ggzipT. ge-
zxrgfgpi-zia iiz ?  ggxpzg? gzz:zy2zc7777az^^ y  Xtrp pXc_j^  
giZZX zi/X gZzi g igzzizpzty /g x  rg ^gX Z C iil^  gggT/gg/TTUnX- 
gzzT izg  g 'T tirg  4" Jo g/7x y g c g  g t y g trie  g g rrg p
T^ tTSZZzX- gZ7X iz x  g^ ZX7>.
.z i g t/ry ^ /e  TrzPgizt.  ^ zfTXpZzz/ze pz.^ 72x74^  zp g i/ ^ -
gg/zzzzx-p gie g-gizTT^/z^ zie, Xx yfTT^zpzp gxz rTxzx- 
g ie  z ^ r tz ti. gy)gC() ^g^^z'izTzp^y ^ yzgrz~ 'iz x^r>
ggtzxpzc ^rz'TzzzyzztX  g i. iz x p  /'7-7'~eyfygzXzx/7'ci£pzzi^
7z gX gTgZZ TTT/ egîXzr' gPg7ZPgpXe_ gTz. izX-^ yp-zZTTTTi —
TTZzzpgpc  ^ 4zz7t7y ^zTziPrizX'XXe. g itX  zX7zyzzXz- g^ /^grzzzr-
iz c  P i izzzigL. gggX-i iz t i z'\
(ypAyjXoJiO  A A V ^C ritO Z '• i}y ^ rig 7 2 g y :^
TZyzTr gXz XzP yiTXTzixrP zi£_
^ p p i^  P f^T^PPpv^ pPi^  Û
rt^t^P zx^ ^pp j^ te -^ i..^o  ppzzr^ û ppz '^Pp t^p /pz - 
l/£j>ptyZzPCp^\ ^zie^^pâa ^pp ^
'i^ Pvppip <^ PZtpr. pz iP~ ^(p^/?i::r.prpzi^ /pzpzr-7£v.ppt^ pz^^ zipz /^pe^a.
z^ /^p^zx  ^ {p^ e/pp'TP-c- pzprrpppoc^ £P  ^ £z^ z jt-
iPt-KZ PPP^P^L, PP  ^ ^  ^ iPt- ^  ^  C^PPP^iTP
pp t^ p/ppi^ 'pip^'^ 'pp^z^ppf^  /ppiPi^ p^z. ^p p /rc . /&? ^  ^  ^  
Ân J/- ^  je ^p p p p  ^  zjfPPC :A^ PPy/ppL- /pip/pirpac-^  p/z^ /o
v Z ^  ^ ^^ ppp e^zpe- ^PtP/P^z zPpPc^ t^pp^ ptipp^   ^ pp^ ^ ^ -
c^PCP^ pp. Ô P^Przpâi^ lPPP-p:^  ^  ^^  ^ cp/zppf'^  ^  pZi^ t^
Â'CPPyppt- czzPppt:> '/pPP<np:i(ptrp ^  p^ pPpzzip pppp^ ^i
.^ py -e  ^ ^pppp^PiPpp^^^ ^ , / /  y  '5^  iP i/z ^  ^ /p Y ^  pYP P^o-
pppyt-/p7 <p^ tpp^  ^ 4PpC PZ'/r'€^ PP7> ^  <PP P7 £^X^^
pt^ cpré^pp-j^  cpré^p  pZ^^pppzzx. i^ pzpppppp P^TXr Pd^ZP^ zpp /%-
cp£^   ^ pp^ ë^ Sc- /'pppp^ npprpx. / : p^ p^ppe-j
(Ptp/Apppz^p^ '7'P-P- p?pPlPp/ y i^y^Ky
1 r' jff
^ (p /p p ï^  pp^^u^ P ^ ^ < P -iZ p p t^ O , pTp t z z p z -
/^T T ^^e ^ '^ iie /-'^  y rp :Y ^  r y^^^pz-^pptzz^, J^ p:^ Pr/zz7ppz7/zi^  ^  > ^ - 
P z^n^  JPZZPP 7'7-7<Z7/pPP^Trr'^  / P^PPPP. :/£lZZipep/pPZZz. pppf- 
ZZzpf y^PP^ppL. ûlU- pZ^ (PZ<r7PPZ^ pf7^  T^'ZpTTPZZ'Z^  ^ -/zy §277 
ppt-zz^ ^  p2 ^  /zz^/P<rz^iPc£o ^zz^z'-£. ^77 pPifpr» ^  £pr7/^ e/.
C^PPL -C ^i ifz T ^  ^pPZ^P7c£  ^ Pf / 77'zppY^  z
P^ 1^ ^^ €-Z7 pe-r- pPp^ c-Zzy Pz^pr? ; ^  pP2^ 'p^ 'tPC. p^, .^2^^ /PZ'Z7<2-ppp<7 
Z<f/e. ^  Z^^z-zzppjû PPi'Zz. P^^ iPc  ^ '/pPtPZZ'lJrz'^ Pz^  ^ ^ /7 /z :t- 
''T^Z'j^ p^ t^ ptl , J^ 'Z ptppt" ppP/ZT^ d^PrzpL^  'ZZ'Z>77 pT ^^-r~
^Zppc^pzz^ z^ ;^  /&%_ §£ ^ZZ^ Z^ ('ZZZT'7Z-2 ppp£o pP^l^ -^ /pZz^-
ZZa-zzi^  pPi^  ^zPtz^pTZ'r"^  ^ ^z^ppr^  pptppi/eJppt. 7 7 -
p^P^ 'Tppx.pp^ p? p^pt- zpée  ^ z^ipt^ pxr'
Z2-Z ZZZp£^ppc^  ^y< '^ 'p p /e z r, ^ p r-r^ i-X
z<2 ^  /pp-z p^ppx ^ppt^  ^ u rr^ z p x  Z ^ z z ^  S-ezp£
V'C ^  .
fv  Z&K e^zt-yp^p^ p x^px^ f^PpTP^^ ppx 'fzpzp .^p  ^PKi^ pppxz^ P^ i ç y ^ '
-<^  p ■
PT- JifZP Z'^ '^ iTU ' Z P p P Z ' ^ ^7 zP'Z PP^^
^ yrpT^zzy p^£ 7  z^pz^ '77z ^ /p ^
-/o Z
££^Z^C ^ZZ.^ 'TTZ £ 7  £X 77Z.^ iXP>yt^  'TzZ-y>/zo £ /^^ ^r7ZXr-^
JX przz-^  px- ^  z'tzJ^t-tzzt ^ ptz-kpx ppzZ7z^ tJX-r-/z^ rzx.
pn^ z^ 'c^ X ZZ'ZZz  ^ ppx£iPY<r-^ i;Ycp^  ^rr77zzxr-pr' ^  p^xypiz^ 
£ZX PUXP^Z  ^ pyéd- PPP(ZiZ7-i7t-7 /PPifZZP7£^ pXP7 ^  ypY7£ £Xz/ 
r^ pypTZ^ Pp/xppctpyzTz ;  ppiy /7£z7"^zir Ttypzx 7 —^
âpppp^zz /ipt^ ppypn> ^XTZZZPPZ^ ZppC^^  ^ PP^ X^  X-(77zy^-
Zt^ ^ PZXPPTZXiyZT'-TZtX ^  Z^ pZT^  pZZPZZZT-pXi7 ^  pfzY Zpp —
'pux zzicy /piPpy<7 pZtpz pyzY pxzi^, tzpY yzpxpr/£p^ ic->/prz£. 
p^ pZ^ p-pppPl^ ppL pz' ppc^ pz^ yez^ pp/zx^  ^pZ'P^exz: zzz§7-
pppPZ-T-^  p^pp. p^zr/z^yz'zzpzczph^ pPi^  //Ptp z^/tzzzyrpxj.
/■pzpr~pye, ZPziar^ ue^zz Âo-p/x zzp//î
Z. .^ Ze X£zp/^ 7Z-ppp £py j Zz<7 PX7 P TZ'Z'p'ZZ<pz^ X , X/ —
Z'P O ^  PZ'pZTZPyKPrP'ZZ? pXXZ^ 'TZ-ZXZ't^ ZX /pY pTZ^'-
pZZP^ /'pypXpy pZ^ PP^ 'p^  ^  pPyZPXrppp pp^  ^pz PZZ^Z^yppTtic. PTPX^
fzz'pizztpz pp^ y^Z -^zyz^pi^,
cy^pZ/p/pz p^Tp p^ p^ ppe- ppZzzpr?
^  - .
pz^ j^ ifppyo pp^  X'i^ Tt/z'izppyzz pT^ pTryT'^ &zi^ c^Tc, ppy^ y^  zz^ PYTt-
|S /
ppyp>t^  ^  /ppp'z'P'Pp/fTZip ppy^
/  /  /  )/
pT^C  ^ /~£Z^Zû~ X tTZz- PZ^ZZ^^PZ-Z7^ /zzvr^i^
Z c2
Xipp/xrzzpz f PP i^TT^P  ^ /p z X ^ y z < 7 ^  y ^ *
(^ XZtPaPL. pyx pppi^  'PZ7- pZ7'Z^£<Zi- ■
pZrXzPZ zz7 i^£^p^p/x> £p '^ /'ZPppp^  Xzp- ;%%%-
y/p^C /p-pZZ2 ZZ*X^r7fpPc£ PJ^ ZPX- ^ZP IP'Xt'^ P X ZÙ  ^  £7^ /Z?7>~
p fïz x  XZl.^ ^p^pzpxpp <PX7'7ZPZ'ZppX<7 Xç^ p e^p^pz pp£e.
iZzpp/pzppy pzéx y^z pZ  zZ'P>/zpz<rppx /^"Zzpz^^^'tz-ppz  ^ /ipcS ^
^yptyppP'P. (y3p^yi^ pzXi;  ^ XZp/ z X yprp 3  y  S  pZ /pprp  ^ ,^ /f/zT -  
pz/'t-zp 'p'■p'Z /pipzpp^pppxr^pz.y. y^x^ppp p^l  ï^ zp-^ pzypzT^ypt^
xfi^ 'ypp^p pzptj'p /ppi- ppypcYyxT^p  ^ pyp p ^u x  z ^
^  /xx-zt^ i^ i pypzpy pz^ x  xz3p z  pj^ u^xppypp^  
p^pp^ p'-Xt-^pz pzp^zxxyypz, p^X^p^Ù: ^77
^  pZtZpr? XZP pZ ppdéycZzpyx  ^ ^PZ ^Xpy^TP^J 'TX^xtXtXpp^^  ^
p?p^ pptp> £z-p xzd p p /yo   ^ £pz ^p z7~yèi
ypzpyp? yp'iPXif o . csz^ zcyp zxixzi- ypt zz^pt.-
/ZZPPX  ^ pZyP ZPtXPP^Ptrz^ ,^ PX~
pp^y. pzpTtp yX X  ypTiPi^ p'^ ppT) x^x ypz /y^pt/pp x tpJ-Xppy^
' -
yprzz-ppzd pz p*pn^z^ /x~x  ^  X7 <zxxP7^
^p pxptx p typz- pzptt^ i , y^L xp^ x z  p y  ^yz-pT^ypx pzyxpxTPiZp*^^ 
/O ^  Pf >^ pr:> ypY XZXP 7^<7' PPZ 'fpTTZZX^T^pPfty^ ZZ^
/  y  /  \  '' ^
Xpx /ryPX7-x^ XPP ^ y  Zl^ pcyy-pr-, '"
yy '^ Z'irBzcypr p^ éx y^ z- p^ y^ /px^
p^7t§ix> r  pz/zpZ'tXxx- 'Xtzzc^  Xx^ xpz pzie^ Z2% 
pz^ pz^ y p^x /p z  xyipx^^z^^ iHx/pzyyx
Xpz ZfpZ riprtxcxz-i. p:jf-7px ^  /'zx/ tXpypz<:x
^y^77npT-r pzCx P^Z Cpzyzpz- XpZ7-/7'yp7C^ 7'77t77pX '^ZpyXiry'TCC -
pyypL. yy ppyx. pz^ pz^t-p p^ py-p^  pyyy p^yz>xpyo pn^ t^
Ptx> XPT^'XPXP P^ X P2X7X ^y XXpxypt? P^ X y^C- 'PPC^ T^Xr^ P^PPiX 
/zp^rz^iTr- pp^x ypz pzyp'pz^ xz^  ^  '^-7p-p> p^ px- hx /px*yyxK—O 
fXPXPx/piZ 'T'T^ ptP^  PX^ iXXT'PX y I^XXpzIpx ^  pyx
/pz /TT^ pypz^  z^py-xz^ xpz- ppyx ppypxyzpz Tppxfpx'-p^ pxpx. ^  
pzpj^ zxp 'xxj ppyypz- £jf.xxx -^ y pzr'^ x/'TP'z^ 'xpt-yo x^z^ p^ppx - 
P^py p^r/xTTZPTr lX7P7XCyzx> ^7X^0 P^TXX^ -^y
YTTy^ z'-T^ PO <^7p 3 7 T^xxaxyxp y?7Z 7X7 PZXrpP^y 77^
£>7Z? py '^x py^  ^rTdzxpzyrZX z^xiez^ 'P^ pyTTPXp^  
A^ tzxy-pT ppi ^vytxz^pzzf py^  xpz-pypL i^ -Tx/ypzpy pAx- zc^
7zi<7^ pypippyp> ^y p^ pTT^ T^ pzpyxzpzyyx- ^^ttxxxpt p^^ cz 
yp^p PiXrX t^rr^ ^XPX r^zz py^pp/x ^
^7P 'XX7PXPPPPXX pix ^ 2^Xcx3x PTPf^ jhZpê.^ 'TZ^pXr^  yp> Xp/^ ~ 
PPXjyp^  TXPPZr'PZpZ P7 /xX^ /pXTZPzdpr^ i:
Apt- py^ A t^pxyi£> j  y^^ z7 ./ y
A xz  /rX 7  p ^ X x x  x y  '^ T z x ^L p y p
p h x o  7 a r'z )£ p r p T X xA xx  A p z  7 ^ x //p z p y . A x x t ^ pz J x .
Ail 3zpx-^pxp7 j l^p^ zT'Xp^ pz '777x37zp X7T'77'^ 7^x77x£§z§2>
Arp 3  y  Arp PXtAtp ; £Xl. p^^XCx Ax Ytxzppp^ ^ xx- 
pAz ApZ -^^ Pi '^ XP^ XP <7X 7X X pt-Z77p:Z77xX iX A ^ /fr7r7pA£px 
^ T ^ z z ^ '^ ^ z rrT 'Z x e . y: A A e ^p z  pz /^ 'C x p tA p p P T - p Z x
pz Apz- d tp A ^ z x p  y y  ^ A  Axxp:xkz>^ pA e pT ^pT T T -^pA ^t^  pzA xppz ~
•7P7rACp>^  P^PX Apz T^AAxxA^ yrP Z§T^^xpt^ ix7X  Ar-pyte- 
JlprfpApxA ^  ■^ 'TxTy'P^ -xzpi^  pz pAp p A z y ’p p xxxx  ^ Appp. piyzy^^T-xo 
^izA Axp'pAxp y pTprTxpA/ A i pyX  Apz ^yzpzrA x T^T p^z^  PZ77 —
A xpZL pA pl A p rd a  e A  p rp z ^ t-o -
c \a ^ X ^ cx£ ^  /^ p A x  ^ tU y A y  p rp x p x
^ / ~ / x f x £ p p  p zA  ^ /T p y z X ' pAe A pr^  pzA  pZ ^ p ztp p x A ût^  Apxt^ ^ x ^
iA  'T x p p ^  pAe '^ y rz p p x p r^  ^ x A p lz p A  ^ p z - p P ^zxx  A x  A pe.- p tA tA s  
Axz PPPX A PZaxtry ^  ^  pzzXTe^  P^  / '^  pAAp:^ .^  ^ A^ Ay.
A x j^  ^ p z  re  x A p x  e e r -  ^ y x ip A ^  ^ re x A e T ^ tA x . e -pp  prA xzt 
~ e AA- Z% J  pfpZLPi PzAx ApZ ^  ^ A
ÿ / '  . /
PlpzAy&^ ptA^pxxp^ pZ pAo pAe </P-PZXpr2rl^  ^AAprz eT'kxpe<7
A p z ltz A c  A ^ iT p e p fX p 7 A p y A p A A p 0 y p y trA x  £ tz ^  
A-exiA3e
pyptx X2X eA /Pr-i'TTzXr' -zeyeAh  ^ pAx Ap yxcx 
pAxpApxxt 'rrX Pjf Pce. pA -pxp-^ TiAo P^ez> AAp pxxAxc. XPt 0-z^ 
PtA^ P77Ppr> TPie-zP^  pAc P^xp/ exxXPox PPtpXpp^ a xzz ~
Aipj^ 7iz^'xt3ir y  y  Pcp Apt. PpAptpA 'T'TtAtzSrpL^ Tx pAx  pyzpY— 
'^ 33pru. ^  y ^7z pTipzA p^xz'e y Azt pAe. A PzAxtryj pTprzp^ prrmx
ppi pzAo PiTTZ C^ a^ T^^ rpJptXf^  f AxxxizP'/A/zAxt'^  AptAAe^ 'pc ^  
P^z/pxA^  ^^ tPrP? PXP pApPZpXPPXCPxpAp? PiTXX //pXtA'/XIPZ xxpz^  
PjZxp Apt PXi. Ae7 Ap PZAxtr? y  ZT-ppA  ^ PZxIp^  Ptrxt^
^P^P'plApxpxr' y  A3 PpApPr§' i^ ppx T^PTZpzAptPxx pApTZ y  XXfxtr
7^ /xix ptArxtrv pA pze^pxx Ap^pxx pTpzpxz'erxzPi-
pAp7 p^A^Pixz/pf^ AzrypLf yip t^ pZTx pP2hAz> p^tA^ppp^ pzp-
Ai ApvA Ptz -yzAxPtr? pAe. PXTXP? ^  pAiry PzAxtr?^  py —
p^ fzpx xA AxpAzz) , yp pApAp.
P^PPPi/rp<z.^ xy J  ^  TPXp Pxx ^77 P ^p^pA ^ pAp ^7 x i' 7^ rzx
PiTXP 'Pzz.pAp pAt 'PPpt. ppxLp) y  77XPXXT7 pAp 37^  /i. fxp Ax
>7>/r Apx P^/jfpt-^ pAcA  PPXxAfAzr 773-'P> ppxp
2 - ^  yzz^f Apz P^t^ zpz^^pxAzx pAp  Px^3
PxxAxcAo /TPPiT Pz TPXxp  ^ p/pxrx\
PX / /  Xzx'ppir7 pAp Ap7 ^Jp pAp 7 7 ^ ' z ÿ rx x A  3yA xx/rx^xi- -
pAt'tAtzy pj^ x^tx AzPi^ cX y  xA
P^Lxxxzry i^riTPxx pAp- Apy TxtT Ai7 T^T^ eT-xxiAptxi^  Ao
pppptA pApt Pprjpxp) Ah'PpTùz pAx Apx zzpz^ ptArAxcAixA. 
Apy /rez pzTüpry t^ z^zx TTze^ zppxx pppAr~e Apy Z'^  Arz 
P^ PtApp z'zpDxcpzpApxx Pfpx jftprr-
( 7 A  )  P t A^PXP p rA p x rz rp x p A p z .^  ^ P T y r-ç p T p x fy re ^ ,
CsApt Ptp PX T-XPPlfl X pAx Apt— e^x/^ ^X7 ZTPcAz 'ApcA ^
epizppz'^ eA AnzAxzxAi pAe Apt ^pzp i^ptA §cA
pzA ^tPrtPpArp pAx  7Pt ^pzrApz ppcxxx 
ppr- Ao PP-ypxxpxL.  ^ Pz Pp}P>Apzrzxpx^  Appi^ irr PX>
Ap? /p ,:.'LP'p-i7y /fppp^ z/'ippxpxry P^-zpZ'y Apipp^ T^  ^  Pzpp^ pA> 
pA Zn'T-z'prr-p: ^ . ^ .
y  /
A^ zxTxixPZpi— pA Tzpr^ ZxAa pAx PPPPX AzzxAzPPerxzTD 
i ;  /  /
y  ^
pA AptxAo ZjZZX 'fZPiPPt' pA Apt ■P-p’Arp.p^zP^^^^
pAx Apt Ptz'A^ PPXy ) 7e Pz/ptPT-^ et_ ApPP^ P Az1P!PPP7 - 
7pcAz Z'lPrcAx- y  zpL ptAixAApp ppTx pAApr^ AppApAptzAy
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AcCpp-tx? cAzt^  ?zX' rhzr~- Azx '^PP^h'PP zAzA ypTP e7PZ<r-~ 
77P-AzYZ(x-ry7PztP-zPr, zeyzzxpece, zzpttpp^  pppp, zAz?z*rAx~ 
Tpp'p>^ Z7hzc' ytzzyztephx? Zztph epz, zcTpA-zyzeAcf zptpl 'ZA- 
Azp, Z'i^ ATnZyy^ iAzxA y/pTnZ / 7'P'7,^tcA, zAz Azt '^zt^ ZpZ'?. 
Ahzty yT'TCZpAb, ZlAZytX'Z'-ZPC t^TTPPZC ZZzzAgXZY''
y  ZtA e7P-?ZtPP'cAlZPP-7C. 7C, ZZ'/TPPpp/Z<rAz> Czz ZZPPZC 
zPZzX '^TtPCpZt, zyzzc, ZC7P7A*7hzy.c z x A A t ^ Z C  
AztyzppcAc zAzA / t-zcz-?? zt'rAepzAzp'-r- zsi^  /?zpyizAzirz
e^AztA7'p?zx^ /'7PZPiAA^  ypzxT'TZcc. z^'ZZztA' c ec:zz AyeA? 
CPP'T'ZzyZ'? zAz'^ t^YpzzPiXp CPp, cA TcyppfZxA^T j^Aeyze  ^
'TPpcAzx z zX'fyP'ZZt^ ziPt', e? '^TPztzp yiCi^ xzAl'Tzo Czt- çAz(/ 
A^ y  T^'Zzxp zt'PPPt, ezt- eA zyypppzAh y  Azi 
4t?3'7PZC'>'Z> zr^ zZzc Azt''PJ'ZzP'77(r- zeZXpZzzAAo:' y
peî
zyze eA cAe AzptTPPcAoypp zAc Azc T^^TPpp .Pd,zt, PPicX't^
pfe Ae prj?Ah> ecL. Act. CieArepppp'zAxzipA zAezAehA^ 
cAeAy7?7'7zi£P' 4ppzAz>pz(X'?yzhcyzppâ^  'ezzt^ Tx yzze-Zzrjyp- 
P'Z'cc e t- 7pzp>^ yzïpA èeppA zzy-^ eAc y ic  -
zAeèztAcx^ c^ zyece cAe? eriAc ezz eAAzc- A^ zApzrzA^ ppt 
Ac eA^cyx7(pzcAc? ATZcAhzhz^ zAe cAp>y2A7c7eiAcxz^ Yzz,,, 
/zc yzj'^ z^ppz? yp'TpTizp'^ y^^ xA Azt ApyzprZ-^ cpp
cAt- AA0eA-ehizppipp, ^  A zxpopytzfctf Azt- epe^Y pp74^z^ 
zAp zxytp zcT'îzyp ÇP'Pyie-T'i-zTX' zAc Ar? eezzt-'Ahf eczcAztz:z>pz:- 
yfzizpppyn ZtAA7'pxte? Azc pcz^Ao zze^UTcAep zA AzzAz^  
phtho ^ 'z ip p iZ 'Z c- pp-(^ ^cyze''Zz^2eppAAf z/c Azx?
AActP'tAp-'z zt-Aey Z7zxpy7e (^?zp7 ex? eAe Apr? AzpzZczr? z>rrpt,zzr~
Z?eprAzx 3pzz^znp AzxAep-zcAep y tP c  xzzeAep^ yi? 'Z tezzA ~
ApPp  zp-AztzAzt-^ i AAA?^  Aû ^ y  Aô ^J pzz> Aexp/zc,,y7-zxeAAî7
fjp p A t^e zX T ^ AzpA  .
e/ TzzxZCv zAc Azx AA>, A3 ^  Aze Tpçz^ zxcAz zszrza^
t e  A  z z z p z y p > z A e >  y z T x r z e t z x z c A  e p A A e ir p t^
Z e tp^zcAzz ezxyt'LZTzzzc' y  zx TZTP^zzyé^zz^ ttAzx^ .
CteA yTTTx tl-'iC  ?-Z>, iZTzZZZt T^ZXPX-'ZpAz 'AeZC'pp^^^ y i AAe-
Z^Z77-
'pzzcec
Azt, y  y z c z jy c c tlz u  eyetc t-A  ezryzxz? ip x /z y n -c A x z c : 
zt<pp Aû ycz t Pxzexpy zyezc ztAypAczt^  zAc^CxAe zAC'Ax,,^  
rzpe^7p?y?-(X^Azc y p tc p  pzzx^/x A? '7^eAztPPêo<czcxJAe  ^ ZCPC' 
e ttc  A c z A to  eTPYPCCppAhz? cpz eA 'T-eeAh zAc i& t <7epce  ^
T'T? Azc p-z'px^zxA(X^'(zAz^-cA  zAcA p?'/iz> ypxA A pytzzc  
eA zytd Az> Auxyzt, ztCT^TPzy-PPZX^,
C X ,H y Z 2>   ------------------------
^c c 2 v u u a v s  y jy tv ^x Z A v ^-o A c /s . Z D -ty ia la . = ^  eZ-
P z tit?  ptxxzZcAo 7ZC. P'7<?^ (X(yezi~ PC /7 z x rz z z „-^xyezL, y tc
Ax- yyr7yzppPZC(<^ zAz ZPpx ZpAipp (A'Ttf ZiTPtt? AxphzxtCZc
enryzczA ? CZTc Aye. A ztxC  'P p P O ytr^ yzA xd p t, Ax, TPIC-
p2p-y- e  zAi<yA<xA r'ceppyvAxptptzAex ztztp , z z p c -e z t^ y p c e tc i-^  
Acpxth-yyé>hzp. pAp ' yCTXPyAc CiaZZzAx? /VCPpy?^ J^XC CJXXf 
Z^rexzhzht,, zyzcC Z tP X ? ^  ZZpPC Pppz yZP>ZP A t, A t
7Z yzA zpyp 'Z tx. y  A-PXzcypC P'^ tpzAp ZTpczpppx zzA  zyizpT-iYeTey 
A zt y ip ^ ip z p . <e/(pA> e p p ztp  /zt^cA ey^ 'A ^T h ^yt, A n  f  ztzxpy^ 
eA} 7S  ^ 3 /^ , ^  3/^J Cp ZPZPzt'Cz,cAo A zl ^^^Y^ArcP'TopzAx^eh^- 
zcA  ZzxpTxA fzL., Azt, ^ ^ rrrjp z t. '  zA c
rzytzêho cze-t. yet zxpzAep zAz A/x- yppAzzAz^  ^ t^Syxct
(X zA zytezAh ez yTpr&x ^ y tc  z?
zAc /z l-  ^^ z^AzZzpyz pXzAtxAAex,
<zApt- Z^ epC'ZA (PCztAjzAo Z7^ Azt TTPztyz^
zA AcA^z zAz Azt Ar>pyp3A-ccA /zr/zxA, zAz Ax PPPeZjppf^cA 
V y  ppyP'CC zpt, ZPP- Zp^zzp ppppzxxta zxAy-trAetzy  zz~ 
Azt-^prz? Azt zez e-i' 7pp<x- PTPZznyApzi. eypc-^  Azz? zApzt^ jp-z<t 
pppcAzc zizxy7Ptxzp(,zc<y^ ApzfpAzt ZïT^ppA^ Thhtr zpt zAyAcZi^ t- 
zA ^ cy? ZiiTp po Azz zA zz^ tpAAzt:
AA Zr'zAz^t. zAe AzZ? zAhex/tphy AxAzzppxrzz^Zf j  -
/  /  y  /
Zclztpx'p zzyptlx (Hye ArnyhfpA7^  py^ zct ztAypppzzzy zzi -  
ptz-cAzZeAc-y pyzz (Azt zAZIP AztP ezX-ZZPZtP Z^  Zr~rciry^ cc- 
Zzt Azt ZP tz i^p eCTx ZeZ'ArAzPp ^ pzZ yTZcAzhf'Zt ZP^ 'TPizzr 
Ze P'PZd-tyT-Z ZCt-ix? 'TPZZry'ZzAzxAz? ^^ ZzAt-czPp  ^ zpx
ZieAzy'ATxxTP-e. zt zA/^PZTTipzAzt zA zAz A^pxirp ZZz zAZ~n-~ 
zAzzz zAz ePZ zzzp- Z pzzt zxyzxphzz A xc ,
Az'zAz'Zi eY k Az Ac? Zzzz- ez? zT^ zAer? zczrxxpt Az>C--- 
Aczy/ApAè^  zAp'z^ 'pzx/-izt zAz Aztp ypz^^yz?ypcizz-
'^ PPzcAzy 'PZpZzAAzt zz ztp7 : <3^ ~ ^ / i  Çp'^  AztZZ>
TzziAztzA zAe. Az? ZPyzAz?. Ac zApr?:eA^7i
i7!L
' /zcyzrAtr-r- zA Ax zAe, (Hpp 'TyCtzzrTxr?^ phZPPzA? 
e yzcc ZpAzt? y /f7 j 'C^-ppexAcp cpz?
ZzAxZZZyZP ypTPY" fTXPZcAzP y  ZC?Py7 AztyrtAz yce-Azt- 
ytxAyXyr Pezt Azx. PtpAip etrrAzx zAt /pyAzc?- ApAcj 
zAc?^ ZTZZP'i^ZrTTPZZPP Azt typ'TPxCTP- zA AAezAzXy/xA 
Azt zAûzAzy'ZZZZ zAt Azt Z-Z'TTpAyZZZC-Zt ?P'7?PzAz7PZ!L-,- 
eAizftyzzzAzxpfT^ y  (T^ezztyzzcAA^ ytz?p> zx Azt pTZt-Af- 
' zzzzz? Azztpp zy^ tc Azt zh'zz i-eAzzzc Zze Azt 'ZzyAi^ e^  
A ^^ £(^ 7'7 771 Z'Z(Ac> ZZÛ ZPtzAc pzyryie^ Z^zAzt ztzAzh 
At'Z zA PtzyTxpezAtY zA yzc Az zZzt zzze Azt?^ ZcAex/ 
zAe Ztyztyrz-PPZ Cxz .
AArepzThTPzAr'Z'ZzzAo zAe -ZZjyx Zpyzzl? zAc 
Az ZZ'Z^ CyZif ZTiyZyp Z ztztxA h  zAzzAv 'ZZPZtAAx
TPzz-zy Z i^ t^ lrfzx  Azy Z^Tp / zzzzx/x  zAc.  ^z z
zt- z y z l Ac^c? Ac? zAzztp-ZZ? '^ ZyzApr? zAt /7 z i ZcAz -
ZZTx ZyCTz. yTTPzZ? ZzAztzA AcZ yzZcZzzAzZjP ^Zt ZyZTZ- 
ZPzAzzzpzZzt ^  ^  / z t
ZXZpt,^   ^ ZZZz? yzz zAzyZ'
(-ZCc Azt ^ z Â z L  zA l Z l^ . 
zAc Ac? JC zA Az?  ^ y  yzc- zAzyrAztP^zZPyzACy CPtAtTif
ttPZtPP ZZCSZe, V;
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zAe CZtyr-X ZfyTP CTpyZ (xAzzh ^  yZXTTPZX? PC y?^ eA7~ZtPX ÂtXy^
Azî, A n eczzxypyp ^ ef^ ezTAzxrzA )  Ao ûAzpzo ^iPAtrT--
CTZZtTpTyi J Ac? 'pctp y^eA ïcrx-eJ y  AzcpAx An> 7 7 -ârAjL^
ArTX'CeiAAzpczy  zAzypye^J Tteyzzzz, zAezAzfyrztpp, Acpzpza- 
Acz-cp, Aztp Zztxp?xp zAe e^Aztp zA /-zyp-
Zpxezèztp ezzAzc. Acr> cApe<P7?ztzAirrcy^ ^  Zza AztpAhi^
ZXP'^  ZvyAf ZzzrAzx? eA PP>Zyztr7PCr zycc X z^trhtry zAc 
X'Zz> AzZyztPt zAtpA/ppy/ipyizAe? Azc^  ^ xAzZT-Tyz?
p' 77 7zzAcp zAc Actp 'Ttpc ^ zz? ^ zAûf Aztêzo cA/Z ZtA—
TPpppT? zAczAer? ^  CCyT-Zi^  zA zyx^e'tAh  ^ e:ytx, poz. 4<7t,zz7 
c^ T^ T^ Ac? P  yzizd cT P  T^eAr'ZtPZZyXC AzxpATPZZpytAy <ZC-~
3Zzz 'tze repyzt zry ^ppxCxAAz.
c?Aztp /pTP^Appp zAt Azn A c zAzAit? ztczpzAxcAz^
zAe 'CCr- e-ZZpyl e^ '7PpyezAA^ ZyZ/p,c:i(-y ^  y^^cc? 
ce Aie pzipAiC tAzz? ^  zx Ax zpzp p  zA^  Aztxpp zzAAzr? 
z? eAp'^ Cr'C'TPyAeP. oAzt zAcA zyypZZtAh zAzzAp Ae- 
zzc  '■czTppp'f zAe ze-rzzt x Act zAeAf^^ t z ppp ie c rz p
ZtCzAAxt ÏY AzzAAtPL, ezz 'ZlZtP'Zir? eZ7PÇ7?sh
^  pztcef
AzZp (AzTTPZtP pzh^Zyiy,
y c c  zA  AzzpxT./xpt'O zTCTT-yi^ ztPpT’c A ir '^
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C~r~ etpp-ûzAtyy'Ax' e cy t At? c y e e  TTzzâetAe Z zt Acxp 
’ '  ^ y p c ^z tA A e  -ce /^ TpyTpyzAzt z z t A zt y j-i^ îc A p
Azl A p  erCTPycA?p ê z c t zA l CP'TppeyApPXt zAt yfzXppcAzt^
4yzzt,cix yczA yzx zZPYpTTyrzCrPZ 'A z txA ct tyce . Azxy
(/TZzOp'p^ctp 77PXZ? z ' ZZCchtr?
Ac? Azt- eeTT^ZTPPtCZt.
o A zt P777PZZX ect- zAe. ZpAo p  e fly/A zxtP  Zk?7PPXpA 
z£^^pyrÿppzÿzU? ^ z tp z tp  Aczxpp? ztAe? zt^ fx?
TTtziy? pC'TyCePtXP YTx  zA  ZZzxAcd z y c c  ZZt Ax p
A
Azt? '^ 777 eA TTZZPyZCC AtT'AzCZ? zAz. zA tpTA ztzzcA ctc^^
Zzz Ac? 47PfzAziyAir? A ^ec? yzepp z z A z z A z t y t r c  A zC 7Y?y^
Cy~ eAzXpyTzAcZZZcA ZTeci, 'Tpyptx ^Z tp 'z t' zA-ZtycZt. CZC7?--i. — 
re  '3z7yzzp zyce . ze yztp ze ., ztzz^ ix  -ZTTczt'
- A x- e tr/cZ Z T yziA cCzA  yc7r\p'7yZ7T-ztyê' zAc. A zt A A A ^'- 
Z A T ^e p i'C T z ^eTzAë. zAc y z t i A x A cT p-y^
Z2^ zAz Azxp zx'ztyezp py'Z tczA e  zx A t zXppprAzzyZrze 
e ^ /re p T tz  txA p'a^zzzciyp zA
Z z ty z  -czzzzrt- zX Zz^rCPcTyc Aztp yjz^^'^ ^Aaz? efAAAA>7Yr-<t
ActP pTZ^ZPTP Z/yt- Ac? zAzzAû? ÂA ^ A^0AA^  AzAAAice7
Ztzez?-e ZZC/ytCi^ tC T r/ytep  AzXp T pn xpzp pep . Aze Ac?
zAzzAc? zzzzzrAt?^ p  zyA zT ztv y  yccy-T p-tec. 
ptezZZyT- Py'ZZ-ZcAep Azz? zAz? pzcppyiAzip ^
CTyi e^^ ZzCyZZZTPy^T? tA  Z eTyty/cCT’Tp? A zhzztx- Azt~ 
ZzAt^ XP- zAz^ PP'ZeA/XZZZ/pTPtXTtt? A z t?  A(X '^ PTC^cA xc  
Az t (A^yZz'zAezzA p r/zT xtn 'zA e zt z y c e  A z t zAc <rezzA7rAi 
^c^xD C A x<^(io AyxQ idvoczD^ 6 ^ ic x ^ y ’\r> . -  ^ irh z  
zpx Z/rTyceAcx Zp Azl zyce  p z t zAe?z??Ac Z zt— 
/zZ7 ^ZxAzCTyepZp p lZ c p  '/p y ja ?  Z trrA ^
eAAzt? Zzt- AeAzXZYCj'iy eCTx A x Z^ Tpp-zAyZtyCZLyZCPi, 
p7(Zop(ny zA/?ppzyj77PyziüyC7-t zAt Zp Azl zAcczAz  Act. Zez- 
ArZcTy^ zA ztz^ zAihAcxA O' /z t. y n n rT T c z  ztA ^ p  CïTtp-^  
P/yiZYTC? AeTPzAzzzzzcc- Zze Ax. Z7 AzczA^x- zAc. Ax ZzA~ 
'pyrzzt zp^ ce^  e? Zzzp /  yA zxp p z t, z t zc7zyc?ecAf '??e Z zt
■ z /z e x ^d  zA zz i,.
cyAzX? Z^tAztyzzpZ? p-/yzz^x? zAzA /zczzp- zAzzAtrp  
zzTv, zAtA ezt zzT'Ah  ^ Zyczzzzz. zx Azt 'CZZl- pzcz Pxa-
ezzAzrz>Z zAz 4-72. CzAe? ZfyZC^ AzXé^Tr^Td^ZTTCT't, ZeTZ-
;  K K  V  ^ .-Zt. P/pyZZCY /ZPf ZY> Z z? zAt A/ Z^ zAz -A^  ZZZZy-
ztcA zAt Ac? ezz?z? p zAc. /z z zAt ./A e p tyA r?
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ij'Z T te  ''TTPZC zAtYP P ld e c e p  ZpAzZ eTPTyZpAzZZTZCix ÂCy 
é'
ZTpnpzp y c c z y p c  yczo y z tc Z 'C z . y p T P ird '^ h z  
'C77 A z t e zA ztzA  p  p p e 0 7 ? A e  ezz- e A  ZXyÿzzA/hy zA  '^ zzAd 
ezC- d  A zt Z t^ Z zA l-o  zAc A zi ZZAAZrZt Z P -
/z t  ee ^ 7 > fzt7 7 zz(X > ^  pz y c T ^ z t e z tA zzzA zY c  T p d z^ ie zA ^  
'z t- p Z p p p p p ^ z  ^ ztA zX yzzp e e z jp p y A c A z t zA iA  /ecxZTZ ' 
zA z zA l- 4PyPt eZ î£zt7H Z y- zA e p /z-T y zlz/o   ^ e Z zztA  /lY t -
zz A zt A z p y p /A z /^  zAe Azc- 4'7zzxp-zz> p zi'zzzt
/ ' zA zzA izt zZ-^ZzA lc ZzA-Azczt, Azt? yxpZ yC -r-zztC T tZ / 
zA z z A z z z /a X ' <pzce e f- zzpz Zpppyz^'eptA h zAe?zpyc77yz-z —  
pyZZty c z r z t zA cA izA o  e izcA zzd t^ ztP Y ycZ P 'eA è  z t A z t 
zh^zpp? y  c e P ttA A zt-zA c ?  z x c tz A ^  zAz- zxApf-zzczx. 
e z 'iz A e /'Z z z z t zAezzAÿÿp zA eA  zx a -zz tA ?  zp ecc- c r
zA A tA l’zt-czezn  e c p z:!^  <77zzx?  A z tz rp z t e z t Ac? zAzAzc? 
((A rziA z?  Zp T te e z t A t?  (t Attv  yAc ? A ^ z /'S ^ y
ep p z z tc j'z tA A  A x  'ceA zzzA zcie-, zAz^  e z / -
e- A i?  p in  A e c p itz ty T x  y z x < fp z > t y  p p c ÿ A epzA^Ptzi ez~  
/  /  ^ Z t-r p lz t e/zzAzt'C pz, eCT7i>t? T ^ y z & ltA ll^ z tf jA z  — 
(Z(ytZt zAl. Actipp /zAl p  ytlllct? AztP-ceAie^  zAe
cichcTp,, eA d y n te p tA ë  * y 'S 'f
cActp ep/ez? pzi^ ty^ p-? czxd epntAzp??—- 
lY rppxyyiex? eCPt AeX? zAc Azx? z^tAzzzzpz? fPTtz: ^
pieyv '^ ZzPtzzx Azt?yrezzz&?2-y ett ZztrPzAztr- 
ItZoe /AzAztP Azz^  pcc2CC 7 TPPZzAzs^ zAzzAzzr? 
pzci ztAp^zmzt? cAe Azx^  4<mzAta? cyce ec- 
A z A l zt-7yzzc? AetyzzcL ztyxcezhzA/> AczAzzTzix. p y p c j - 
Afepz- ep pycztctzAz CZL 'PPztyci'ztApAizAxzAyppttz^  re
eA- ezx?a p  AAp- zAe, Ax pzf'^ pha AcA
zytpp-iAh zAzzAt? Aez TTyTzzzct pen- jAxAAzt ex ztzv, 
IzptI c zAt "7 cpetzc? 'p eA- zAi— ecAzzc ect pAc?prz?t. Ac 
tcTyiAh eztzcj dtp? e?e eppAz AA ATOztyte^ n^^  ete 
zAc zet'zzi? zAc ee/zo. A/^J yce AztTczAzee-Lz:?
ee?Z'Ziy/x AézAot? Azt? eAemzt? pzh z^d?.
z/AzptzAi'ez'Z-eAz z t ep/û^ p  z e ll A ztppp zzzZt> ce~
'Ttpp /pzzt- zA mzAect- zAt zipiX^ rizzCTh zAê Azt^
p  z?zrAz pze-nc ee7P<iyz?ZT-z7 zldt. iTpyzztp ^ xAzAAc,f Zt
fH
^  ^ r  ^  ze-
/&2L zz&e^ zzz^v f^^ .
z'^ T^C^^ ^ f  ZZt ^C^f'Z'J'Z^
/!cpL ZPÔe. ^  ^/-2na-iZ''^ ^'l-tZ^£»L.,
cz/fz- y^ZZ'tz  ^ ez^ ^  ^  /ZZ^ z^ z^-r-^ z^ZK.—
^ 2 3 ^ ^  />Y ^ ^  <z-zr£c—
/z^éZ^ ^T ^zn ^ T Z^'i^ i^ c^  {Zzr^ ^
/*- /ü^zZy^ ù^^  Z '^zz^ y^^  ^ 7  â^Z'i^ tr~-'
7*7^7 7.'t^ t7^z\. ^Tzz/'Z.'Z^ T r^Y  ^ 7Zy^ t'£zz7tzti^ zz£/x^  ^  Z&Z ^  -
c/a^zni- 7^ ^  /&K Z'Zi:K^^
'' ^9'T^i zz zfz^ T i^yo z&z:
^  Tziz zzé^TZzZPz  ^ ^Tzz-if zZZ^iZTf zZZtziz^  7^ 77^ 7^ e^<f ^7^^zz'm%Ztr^  
'*ZZ^i:zZ-/^ ^9^/z*cc^. ^TTï-Z^ci-y y ^ J /if '7Ze-Z^ itPC^ &^  7Z^
TZt '^ ZZTzÙ^ Ze-^ T^^ -^ ZyZ^ 'ZTTL-- /^-7PC<7 iZtSzZt^ /-
j'izùz. /7'^ zr~ .
^cxZ o u n ^C o  '^ \ ^ \ r 0(^470, C V ij£ ^^i< ^. ^  ^
iZ 'flzr^ , T^ Trzzzf e<yzJ Tz^f^zyt^ ^rP'7'Z^/7^\^  ' 'ip ^^
'\ ■• ■ ' ..\ ' " _
&  P ez^  t ^  , ^ ^ T T zZT^ £7^
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ypTyz zZyp ^ ^  ^zezzzz 7P £^-z/^ Z^
^  '^ ^'fzPL. P^Z^  &^Z__ '^ ^ 'T ^iP T ^p -ri^  tP ^  T^TP PTyTzz^ zzy
lT^Z t^z.£ztz? /p^â^ U<zz.-
^PU7ZZ^ £jy(yCZ- /^ ZZyTzPL. ^ ^ £ > J  (PP^Z^Z^ 7P ^
TPZz TPz'z TPtyzSp P^p^^ epyù'i'tfê z^ ^  zny ‘^T'TPZ- /Pzyi-^ i^p
/V tP^ /P '^Z^^ZZ PPZ'£z'JypZZ> tP ^  ZP^ ZPt^ tyZZy:^  ^ /'PZ'Zt^  ^-~
1^tPZ>/zz^  p^^zpp/z'ppzpz^ppyz^zyzi^ *
c /^  z^P- TpPz^ 'ppp>7ZPczT7yt^  /^PP^ ZÛZZzztyr'^ PL. zP^ pyrzPZP-zP^ ê^
/zZL PPZP^ZP- p'pzy^ ÿppt^  Zyp^^ZZZZL' ^^ 2yZP7^  T^Zyt ^PT^PTzP z^t^  ~
Apz^  p £ t^  ZPzPPPf^  Z^PZ^ fyO ^ZPC^ZPtypP i^zPzr^  /PZ^ PP-'— 
'pTPZ^Zfyp^  'PPP /-CZpAytrP zPfyfyty/zTK^^ MPr ZZ^ zPzpÂ^ tzt^
'TP- j^ zJ'pZ- /^ zPt-^  z f^yTz  ^ P^ PzPT^ zP/'pypZy/^ -zz^  ^zx^PzPt<r^l^  ^
P^zPz yp^Pzzi-^  ^pyzt^ zPt— ^  ^zzl z^ f.'Z'C/^  ^zPT Z^^^ z-tPzpz-p^z^  ZZz>z^ ^
■pPiTPtPyZ  ^ tP^ ^7Tppz<7^ ^  ^ Pp-zyp^ zTP^ Z-^ p^ y^zigTy^  zpée Z i^f—
7-7yP7-t.£y7yi- ^ ^  z/iPL ^o t Tplip^  ^TZ^lyziz.
CtzptxP PJyPT^  !?pp ^T^T-Zyipt^  ^ c 7 ^ ^ ‘^ yzezyi^ t^ Z-LPP
'^ 7 z ^  r-e- /%  ^  zpÙ.^  P^Ï^ PppP^ ZzP7<^ ztzp. zPziPrT^^zt-
Pp^ zzrpzipz PPPPZP "
^  p ^Upz-p 7 zzx. , ^  py/P zPPPyiy/p'TiZzZyo ^^pyPPT^
ypiyZ> ZPCZ7^ t:yy(yU-ey€^ J^  
^7T7yy2y£^ ^  '/zPlp^pyZTt'^ i^  C^ Z^TTPPyipyZTPtzytP^ ^
ZZ P-I Cz^ZyZyTyf^ /zc z^.ây^ zf^ y^ yz^ Pz» zéc- ^Zyf^ ypiyiz /zzPpy^
iptc- TZy^ P^yZyZyzpr? (XypTyCPO ^  3^>
pyPZPTyp^ iPPP^ 'zPzPt ZZZyZTTyZ^ zPlfp£Z^ 'pfzPZyri'ZP(-P>
<y^ Z^ZPpyp / P^"7f^ ypy-iPZzz ^zzzéPziPzz.^ -^  pZ^
P^7yzy?yt> <PzP7yZy7yt> zT'^ P'zPiyp ^  z r^? /z^cce-
zrp -^ipryp^:^ ^ ^e<yTP (P^ t^PZ>PO zPPtPPyZP:zL. ^ ^TZT'zrZ'ty^^
TP^ZZZP ^Zyi^  ^£77^2^7 ^ ZyZ  ^^  Z^^T/Ptyzy' ZX^ ^ '~
ZP^ zPpy/TPty^  ^  ypZyZ-iPZiZ ^'-^Zyt £P7yZyZtP^ ZZ^ ^^ £i__
X ?77-\£ZZ^^ t:Zy£  ^^  {pte- Zj^ yiyCC ZPZy£y£iPt.
ZPtPlyT '^^ ZZP^O ypZytyZyZy^  //pzt-zz^ PHTI^ iP ^
7f/?TPt. TPCPPZytyly^ -^  y^ZZyZyiy^  ^ yp-iyC^ZPt^  Z^j^ P^C-^LPP
tpg p^n i^PeyrZji ^cPt^  é l^yt^ TyPiPz P£T^€  ^ PZ^^ 'Z^yt^ i^ T>^
^ytytc^ zPzPTyZy^ ZPPZyte^  ypy^ ZyZ-ZyZ^  'PyTPZPtyT'ZPzzt^ y /P7£yZy€tZP 
:PP ZPt^ ZPP PlyZyL^ yZtyiPÔ I^ P t-^pyTli ZP/^ ZPCzP^  —
'iP e^P  ^ 7y^ Z^ '^TylyhytnyZy CP^
(P^z^ y'PpyZiPfy7yz.^ -^ :^>Z^  ^ /izPZ^ -JtPT^ ^^ ZZ^ y^Z-Z£PÎ>àPZt~ 23^^
/^ ^nP^PTZ^ ^ZPCy^ ZPTyJyZ^^  £pt^^^ Z^ y^^ Z^PtP-
yl^ Z l-'Z^P zp£^  T^-^ ypt ZPPTZPypyZ^ZZyZ-iPt^ 7> ^Zyl7~^yix. £pZ^ZZP77
zptây/^ Z'TZyZZ 7^2 zPZZyptêPf tP>^  
zpie-- ^^ 2y1yty?7yâ^  ^ 3 ^ .  
y^77j7^Z Î^ T p t ^  T^Pj^ '^ iiPiyô zpfC- ^ 7
'/zPP^  ^y^yf^ ZypZ^P ^Tzny /(pc. 'PzPC^Z^Z^zpZC»  ^ PZ^ ZZZTZz ~
'^ î^ yy^Z-try Z^yz- y^ pylyZyt C'^ ZZTCyp yT^CPty^Z^^yZ-TPC i^^  (P^ Zc^ Pi^
ZPf ZP^ yZyp^ y^ZZ-^ yZZ-ZZiPL~ £P^ i^ Py y/yyZyZTTTp 'ZyZ'Z'Z -^ZyZ^ i^  /'Z'ZytT'V- 
Z^ZyZyiy^ P^Zyp-ZytZy £P  ^ Z^zZP £P^ £^P^ -P^  ^  ^^ pTyC^  P-ZTTyZ. £pzi£-7^  -iZije^
/zPtyi^ ^S^ ZP^ t^^ 'ZyT'PZyZyZyte^  £^PL- zZ^ -^ yyyTPt ^ -jp^ TyL^ , 
c^ zPt- PPyZ^ c^ -:^  y^rzPZZyZzP^^  ^ ^  'P7 '^ pyZ-t^ >-?-e. /^£C ^Z 'Z Z ^
ZPZy^- £f>ZP7'/-tPlU Z^yZ-^ p-C i f  ^  /z f zP^Zt^ ip—
PP ZtPty^  cé .^ £^P- ^^ZPZÊ ZP r^^ /PL PpyZZJfyZZzry
^/p ^yp i^  ^ pyPz^  P^^ yZyZ y^yy^ -^  z^PZyppy^PiZ't^  ZP j^ht —
PZP ZP^  ^ £^77 zP^ Z^P^ZZP ^  ^  ^^ yZP-T£> yppyZ^  -Pl^  ~~
T^Z^ CHPrz'zPf^ ZPZ^ Z^  y^£y/' ZP^ '^ y^fye-lPZ^ £PZ£7Cyy yppy£yZZ^  '/P t^rAyZz^ Z^^ , 
ypypyZzPZytyTrr' i/Tt^ 'Z'ipypt^ yZyt^  z :^  /&z— zP z^z^ à^^
y?-eZP£r7Py£7£P£'z^  ^fZyZrr- Z^ZUzJnt>zc/^  
Z2- (P ^  p-fpPZi^ zP^ '^z^ 47 r^^ yZ7PyZ-^ ^ÿÿz/^ z\ ^  '/pYy
y'p-^ ^lZ^/eypPl^ yZyiy^ z6z_ zPppfyZyp^.
^  ^^ ZP>^ 'Zy/y£y£yCo
Z^ y^Zc^  ZZ£- ^ T'Tyf^ Z'ty ZP^  ^ Z^3Z7
'UPZf >pe-
py'zZiPipjyi^  cP^e^^ przyz y^zyz> S'ZP^^yrzr zpiéz ^zz^zÿyyz^
zPPy~7y-^ :z.^ '^Zyi77yZZ '^^ 7yZyt^  ZPZ Jz3£^  ^Zty^zyZfyZ^^ 'pTyZ.e--Bz<y£y7^
zceyy ^  ZjfyiyC  ^ PPyZZP^ ZT^ e^  iP^/PZ '^z^dZCT^ ^
/<Pi- ^^Pz '^ zPtzP^  'Z<^^A'7^ZX^ Zpf^ y^ ^ Z y fy t^^  ZPPr;
/5%K<7 PZiy' P^ ZP^ 7yZ7ytPZ^ Z^PZ<? ^  ZlPzizi^  Z7Z Z^V- pPtei^ Z^
^  Z^ lyZ^ ZyppZ^  ZP^ £^ ~^i> Zjy^ yC  ^ ZPZ^ y^PtyZyt- ZZZPZy Û -
^7U (^P£y7£:^  Ap  PyZyZZppTyZiy ZyZP>Z Z^lSy7 'ZPT'Z^ZC-eA3Z>^^
A^ZZZyzy Ÿ  7UyZPZyr€i> ^  AlP ZZiT7-yyt<A.^ y£p>
AztyP^  AzL^ (P^A PZe '^^ yZ'Z'ZzAû â^ £^ Zt>CpT7t. ^IL-
pTzryyL, yZzTD / l^77yZrK€yP iPt PPyZP ZZiPT'y-^ y^l^  
A^^ iytAey^  ip fe / ^prZZ^TyO '^ 'TPLe'^ TyO . ./fz ' Æ z^t^ ^^ fZZ<ZP7 ^
■e /^zpz i^ zz^ i^ zPL^ z P p T P Z z trA zy zpAz^  A zt^ /^ z /j^ '~
^  ^pyAzT^yTyl^ Z ZZ£<7 ^  PC z'A /zZe^^^
P Û£P7P ZP^er^ PZPPiPPxPPZ  ^ yrzT Z^'û^pppt^zzzi^  pzzz^^''- 
zPPP ^  X pP '^ ^ T^yrzT Z^Z2yi.z>£<> A^PPZZXzpAzpzj 
Zzyzry ypyz  ^AAtr> y^ZzyAze. Azr7 A/'C-t' À^zry^ PxTxhyz zPXfPPrp^
zxrpzyzff i^ £r3~rcPZ£  ^ ir-ep zfAzPZ y^XC z^PcAz ypzzyzzzAzzKyy/  : i^ :- : :
7ZzApZ7 Z f ZCZ ZZzt^  yXpyZZTz/ltPpypZPU
cAiPP ^irpAzZCzAzT' '^ ypZ^ rr^ 7^fAz>^ TZZZ>U ZP/Ae ZPy/^ Pz
^  yZ^yZylzcA zPz pAt. ^tzzy
Z^TZTyLZ^ PZyZfyC^  zAé^  AzPtyy ^ £xA z^(yZ t^^ y/yyyzz9~zcxy/.
W(3o yŸ \M A pyih o  D C /^^% / yVYX<XAxO .
cAf z^>3^  zAfyXZZAy ^  ZPZ^ PZPytATyTypZ^ zAp Pl-eXyZ ZzAZgyZ~' 
(xA z^ ^^ yf7~Zyrz3CyA£-z C cpA^ yZX>Z'7<-'^ Spy?7 pyz Zzj^ zzPry <?z?^  —
Z tA  Z^Z>fy7yyZyt> Oy^ yytyyX cpAzyriPC'ZZzAj^  zc ^  /A f-
/  Z>f'^ y2yzytt^  AA XX^ UPpA -^ ypyZZlA £pAAp^7yZ7>zA^& y
XpyZfytytyAzZ y^ZlCtP At> 'ÆzPL zAd P^yr~ PTZ'^ Z-ZyzAïZ zA Azk. PPZ2*-  
XtXP ^ZzAzyyzi^  ^2yz zAzz XpyTyZZ^/p'^ yi^  'zzpzA^zZzA /zAe^
'zPz^ Ztyy^  ZpAz'-lPZyypp'zAzzzA zAz ^ ^ezAzzz^ ^
/zyre^^e77£yf zA z iz^  ZpA^  ^ 7rr'XXP.z*<7 ^  AzPXyTzyz z=zXX  ^ P^Pt^  
yXTyZZPl^ tPr-Z^ . •^ ZC- ^
XXPZyyzPZc. Z^ Xz^  ZpA'Z zPTzrA? ZzycAtP yP^ZzAzzzAr-A /%%g%
PZzz-^  ^ zzrpp'AAe .
^^ZPcpAx- -/xc^ ^HP y^ XypAzt^  Z^ yïyCZ 'App XpyzzAzzzzfyr^
Xp 'OyZtyZz 'U  jA pzA zZpyZ^^ ^  ^X/r>y z^ TX A jA ^^X Z i^  /TPP^ 'ZZt -
AxAiy ^  XZ  ^ ZypP7Py^ AcP^ (zzi^  P^ PTy^  '^ ZZtA ^zA ^’pzzz,
-y :'  ^ '” ’. '"'
t? ^2yzry- p t^  ^^7-fpyi/p : /A ^ 'T p
p'cy^ ^ZPAp zPZ7yzAz-y7zrr’ zx' Jzl z^^zX^py//PZ^Xp' zA  ^ Ary Az
ypZZzPL^  ^Z y '/y tZ yZ 'Z cA  tA z  Acrp yTyZlZZV ^^XPCXZif £ iZ f zA e^
^ A z y  A A ^P ? Zp'-ZTyy'ZZiyi. zA  .ZyXTrAzeAzzZzr
A  e<>i^ fyZzeAeAh zAA Azp7 P z z z z z t^  £piT2^ /z z  P xrA zA zeA l^ -- 
PZZ zA z- Az^ ySf -^XZ^ZpAp .
tPA pAt ^ 'Z Z Z ^  AcPZTyZiAp'-ZTyi. A zt- ZZZ iA TnyzZpyzZ i^  tA zÙ  
z z z A ^z z  -r- ' rz ^ ^ z e z A v  zAz, Az p  xApyy? zéezA tn^ zAe A try  
Xxz. z /A p z 7 £ ^ z£- y ^ j^ ' A pA ^zp Z z~ zzze ^zA ^ ^  /z t
X^ 7 X A zp TyZCZzAAt) Z tA A jT yZ Z trp  £77- ^'t'TTA^'ZZXyPP't 
P Jz £x A^£> zAc  Px'-7yzzzA7yz'zL^ zxA r^ZzA ezA ty~>y~zA eA
Az l  ypP zcTZzt^ Z - tA z z - z A z z t^  ^ Z X tA A  , ^  yZ^xrAzt. -  
X'X'LZtyz- X -zz zA ey'zt. zAe. A z z c z ^y  yp^-zA/p zAzttt^  
Zp^’lX A zT Z Z Z iP L . ^ p y Z Z Z  Z 7  zAzC-zA- zA z  A t~> ^ ^Z /ygyZ T A ^ 
Z z ^  ^  zAe: zX -zpyzA zp zA zxA zxry t^U x z  ^ A fX X y z t'-
Z ^ ' P Z Æ zcAz7<Z' ZT-Tpyi- zAzZZiyP 'TXTAAiPZr PhyZy ZZTX^ZZ-  
XtZ>Zly2P£'ZZP ^XP -^yX ZP ZZ t^  PZZZzXpyTX: ZXy7^sXXZ2ZX7-Z>£'zA  ^
ZX Z Z I- z /x z Z X y tA x y r-' /û Z  A x ^  
x A z p z x x ru A A a  Z^Azcz. 5
£p  /ppA z^zA zzA A e . z^X xx- A z z ^
yXXXZtyZ'i^ TTp XZzATZPZPZT-zAzZiP ^  ^7Z yX >   ^ A û Z^TTzA P X zZrZ tr^
XjXce. Azl. zAzXzA  tp eA- Xz / p^/pXptT- XX^ z  tZ^Cz:
Azpz. x'^ py^ztA  z iA  zczt^ xo y ;  zxA zz^^xpxeytyfAîÿ xpxz
A z z z x p ^z p -^z iA z T ^^ iy z tr^  zAtA, ^zj^ xxeA eA o, px 'pzo zj^ xce  ^
p z A'XTXyiAzxi^  zx ZXXXzPl. 'PzApC- zA - -Zp/ tzZp ZZzpxtTXzzX
if  TypTT- jfPP^Z^Zpy-ZXZZXXPt^  zA Azx ZZfyyxAzXXXZt^  ^Z iX zA - 
AzZ zAc- ZZ£^ X^4yCr AzC ApTyz^yZiTP/AAp 'zAzZ zA  Z iZ y^'zzA ^tf- 
Au Azl Cjf^ ZCC y ^ ^ ^  ZzAyp~r£pu- zA  AzzAAzTyz^^^inr-
XX^ZP-l/ zX- P Ÿ  zAe^P PX ZXTyz^  Azx^ ^ zAzIPzA -
Z^ZZZ,' z A  /& L  Xypx^ ZZZT^ yp Zx^iAz ^ y^zz ^  ^XXXZy ^  X^ZtAxxr- 
A p Z -^ZCZ ZZyZ'P-ZXXiz-ZL^  XyZXyCZZPTTy
AXp ^ ^Z Z X z ^  'zzAAzx 2Px-£yP XZ^ yXZze^pyXA .^
ZXXPZty^ >0 ApyXyJyTyj'/pAo ZXX AzXPXZPL. zA . /z z A  
XTyxxxxAzt--, ZzrzZ'tpeA? zA  xAzAx^ZZ Z7 AzZTypyz.zApyXzzr' 
XXZi^ p-j'zrzXzAo -ZX-I- yXXypyt. A z z A l^  x T Z z c A ^  ZxtpA^Xt^ Z  
XX^ ZXP zfzce- X'ZXP A xztxzz^ pXzAxP /X zTzXAp ZXyzAzZirpz
ZLC- ZcAc t  cAiP zA  ZXyZXy7yXZZXyXAt> AS^ZzzA ^  ZXTZ>7
Vi',;'. - t
ZZP ZPZZV.P AAxyXzzZ'/^  Zzz Azz
zA ZtSTxAtxf. zA- Pztf
Azpt-ep-^  ZZlZZ-i£z : AxL- yXXX ZZXTytP ZX XyZyZyp^TL^ ypPXZr<X/^ '
AAztiyicAzX AZy£ Azz (X^ Z^ZXXzXX ypZ zAzx AzxXXZZzi^
Axp ZZZtA j Azx^tpy ^zxrr- ypzi ZZTyXPXo /ZxzZCZt^  PXzA l — 
/  ^^ pPXTTyiA^  zzyzzzxp- Azp 'XZxf'ATytAîXp zAz ZtA 
y r'zzXCxAjyL^  zAz Aztyp zAx'yPZ^ ZXtZ^  y/Z^TAcAzzx
Z^ zAc^ ZXy^ ’ZyrZXyt A^T I^^ X A z^ ' AzZpAzZxlAc  ^^ ZfypXPt. /XZPT^ - 
/p  flxyzr- Azz pXI j  A^txA cAc Axt- Z^ yCXZ-^  Z^rZzz^ ZfxAxjz
ZZp AzL- XPXcX7£Z> ZXyzAzpyZX, i^ UX€xfZty7y£^ T> Axt Xtp^ '
CZ-A ^ZT'PX^^zZtAzX A^zAzXXZXZC^  ^'iTT- j^Zf-rAA/ AApZPZ-' 
xAztypj py^xcexyz- Zx^Z/ZXXzAiP XX'XXzZt/ y< tAAAzzp c^ x -
7A7 cAcA yXxzZZp'xyZZ^ ’ZzxAh^  ^^ XZpX> pTyp^v zAzixA\^  At?
Zxy-cXx^  Azzp zAtXyrzzj ZZPX P7y^lzf^ /n< PXpyX2<7zAz2^ ^
'iD" ZY^Zty^XZ CiTlx^  zAz^ZtytXxAh XXXXZtZZ  ^ ZX7 zAZiPKyy'- 
Zif y  Azïyp ^Z i^ Z zX x ^  ^zxry^ ZZZ^ AyyXZx^ xt? ZtA y^r
zAzjyPZJ XxZz zAzA ZX £XyC-CzAcyAiy :ZXi£ zAZX^ZxAA»
' XCr-/zïAl L^  i'CZ zA zx i^ iytyAzx2 {XAzxAzxpPXXXyZ zr /ZZ!'—
/ ’  AzzAzk^  A /rpyia/Ax^ zAz Azt^
(V  / ^
zAt> XfZCZ-^ ZX^  XL- ZZZjXXZZX zAzA^ Z£ zAzXZ zAz Z ZI7pA? 7&!^
7 8 7
ZuA r'C  ^^iZZ ^Z tyj y  AûP A i^^ TT? AApZxz^
Acxyp XcAAx'ypTyZiPty^  ^^xAzZXyZ-^ ZX.
cAtX- PzAiP£Z'CZ~l^  ZXtAzZ AtPZP £pAx pypT.ZXXXXyiTT'ZZp AxTy- 
y 7 AiA '^/p2xPiyAc-p zAz Aztyp ^zX yrA ëx zAz£yr£Z  ^ y  y^ A^XT-T z^t:^  
jx'Apxa^iAiPZs Z/yt- eA xAz Azl. /p'2zzztx>, zAcA t^ .^ zA^r-y-
/z i ^Z-rXyXyzxyiAypt^  PXzZpyJyzZyp-Azzt^  zAz£ zAzx z>XpyypAAty~Ac^  
AxJlPC' y  ZtypZ ZzzAzZiy/zZfX.cAt> ZXtPt^  yp^zAztXTZiTT  ^ ZPXAp-e^  
AtP- TAzTyp^/ApXzA zAZ' AzXyp ^ZXPAzx zAxyZyTPT  ^ y  Apt Aÿ'— 
AxyA zAz Az2 XXTytZ^^ZXX  ^ yPlXZ^ix>^^Z£^££;/pt_^ Z t‘^ Ztfy^AAf 
zAz. Azt^  xA i 'pA ^zpxx zAzA  zP'zTt zAc't> ^  A A ^rzcJ zzA ZtAa — 
AAzZ'/pylx /z<zxAi> zAzA  X X t^ ZZC, ZxAz^TyyzzAzZxPxp tAzt^
Z^XCZZPXPyZzZ zA^ PXZp ZXZXyTypZTZzAxPZZ/
-TZ^Ztypz^yTx-' /ztyp  ZtAzA zAzpZXxxpttAAo zAz ^Z t yppypZfXz^  
iZZx ZZTyZ/XXxtAA. , -
^  X -
A ^ZX tzA  zTPX tPZfyZZXZZp zAz
^ ;7A yZPziy/crty zAz AziPp P^ytZ ztA'zAzzx PXZ^ZTZZZCZp Xf
AzZ^ ZzAp Z / zA^ ifz z  yp'zAz^ Z-^ yCyinx ZZZypTAZpl'XyXyyZxTT-A-
XZyfpZ zAAzTt-X ZX Azt. 'Ar/zCyA^ P€ XPZ ZpZtZ ZPL Az^zz>y Z Z /X T jrz C y t -C P ^fX Z tX -
mZPZtXxy TnZxApi ^  XTPz/xxZ^ 0XXyAp  ^ $^~i> y  Zf zAzZpyÇ
ZjyU>e^  ZXX^  £pu^<^ AAzl. ^zAzt-zA Apz yppzzzxxx?  ^ Ax'Zy-7xx^ cZ>
^^X277 'AAe, iPPTXypAzL. ^XZ ^iTTX^x 'A ty ^ , Z7Z*>Pi zAe. Apxz-
^ZPixrAex ^f^ ZtyXtzAzi^  xZiPyTyZZ zAzxpyzcx. .^ y/xTytix zAx  ^
^rp  -3 Z tP Z ^^ /zc  Zt^ ZPXypyxTZZxTZx^  z ^  Acrp y ^Z c^ it^  Zz>tyy~ 
pxzzzp y  zAz ZT£^ 7^ XXXX£>£yy
A^cyAzL-y. ^XZcz'tx^ z i. zAz^  J AzzzxA ^  A tp Arpzi^ tn
pyxtz^io  pzz A A i^ ztL z* Ao y  ztA pxe^A ^zy zAe. 
^Z r-p xh A z^ xPPTyx 'ZZTXpx ZzAzZzAza P'xA^x'IP?'
Azp ZtA^^^ ^  lz/^ XyZPZZP^ A zZpApL- Aar^  / o zlzzxzrp^
X£ pPZZXpyZZt zAe yXXXyLeZTP -eA ^ X'p-Z'^ ÛTTyXX'xxAz-
zAe ZyXZZy/ AxZi '^ XxA^ zAz, AzZp ^ZPXxAlx zAzx<?y?PKyZ
A 7^pyp2zAzxy?^  y  p A  X XyZzAzzZ- ZXP AAzTypt-zAxzz^r 
Z^A^ZXxz3zp7 Z  A zzxA ^  ypzP-zXZzcA^ y  yZzx^ z ' Xtz-^xx ZXz
X$? : #  ;%
*y/7yXyCZ^Zcz zAzzzTXTjyTyzxXTyxxzi^  Çr-Z^Ar^  ^^xP^Az?-~
' . r
xHxrxiy zAe Air> x z ^  pztz?ytyA^ Z 7 zA ^i^ x^y^^ ^^z A * '^ ~
AxpcA  z^ 'Z czS'ZPW 4pzA zxzA z7zp zxp
Axp '/p l z A i l'^  Zt^ ^P~3 Z*£pfypy7yt> yrAApZ^yp
7€f
XtZxx z A z  z tA  £P^ppz-^ Zxr7yz<zA  ^ zx^zzz
^zAzZzA , y  Azp zA^ XPP'ZZx pyzxx’Z^zzA i ^pyp'-ZxxxzxAcxyfyv
Ap /xAzteyzyj^  Z tA ^û ypPXZï^ xn^} Az ZzxzzA  ^ TpyxzzAcx^ 
ZJfyCyZC. Azpl XXz^ZcZXytzX t^L  ^ zAxT^TyzzxypyzzzxtAzp zAzA ~
'/'XLZxxéh zAy^xX A ztA  yZXyZ /yZz^ZtZe^ XXx> A^^ ^PpyZ?Xz^
cAz A  Z Z^PZyZTZzAzr- 'pAxytyA-zAz£Zt3 Z ^'y^yCZ zAzA^^ ^Zz^Xxc 
Z'ztAzy".
<zAx'pZ ZyXXxAzXP^XZ, X^ ZZ XP£Z- A ztx^ W  X AtxpXxP7<Zz 
ZPZZZyyZz^  zAz y  yppAz zA—xXZJ<?y£> zAz yxzc  XXXX^
ZZp~CC yXXx zzp XxxXyTyXtZTyzTZP zAz- ypzx3zc>^ py?x^ 7pn^ y^xzr--- 
zAÔ^7^  .^ ZZxrX  JyT ^i^ 'Z zrZ t^ /XAAAztZyZ ^^PTTTXP^ ^ iz?  A*P- 
A z z x z ^  ^ zpxpzx zPztzzAzz z^ zAzzzA  z x 'xpzA
PpAA^Azz^^ ^  TXïyZZZpZ zAxP^^ 7^x^~XPxpl^  AxxpxAx  
zA  zzz^Ae^ Z/Xpyxpy^zxrzxzAyp 'zxxtL> ZzxAX^ Atr:? zzz-pyzzz- 
^Zp€X ZZXy^ZY-ZZ/ zAz zAzAzziXPXy/yXZzXypy- ^Pt- yZZTX  ^zS zxiL
zyyZxz zA  z y z x x y y ^^z ^
PZZrp-zrAAû. .-'■-•Z'7:
7 ? c
—  1 ^ . —
Ap7XtX> eA XPz'z^ZrTP ZXTTxAzxxyxAzX- cAzxzAz- XXXt£%^  
^xAAxxyr-zi^  eA Zzxxxtytxx<7 xy^zexxry~izAo y  A>7 yX<zzce^ iPzri 
AypZ7:X^ XP7yiyÙy/ yxXZ- PXL Z^p-ZZSxyZ ppL XXx ZxX7y?yZ7?X ^ 27^^ 
ZXp/ ^  ZtA AzrTypyZ^ XXCXyTy- Azl  ^ ^ZxA^tTPZt^  ZZCZxAz^ 
z jyxz  ypy^ yXyr-Z7exytyAzL^  AzL— pyZ^ZZûxPxJxyt^  zAe. Zp/2x.^ Azxxxt>^ 
pZiPu zA  'xÿo  ypztxzt- ^ A z z p z z  /XpAAXzzpC^  zA Aû ÆPzA?,xr~ 
^P?X2 ZZZXXP A^^Ÿ^>Ze^ZZr' zA  Z7yCZX^>Z zAz Az zyccz oAxo 
^ZtAAzx AxzZzzrZ -Zp zA  zZ P xA zxzt.^ zôz ztAè^
Arexr/'^ 'X'TytyO ZzyfPx'AlxAo yzxp'zxxe yXZpy ZX T^yZXf—
cAzp ZZXXXP tr- zAzzAApzXcAo yz XXxe '^AlPXT- P tfA z-
zXTxyypZXPZX(zAû ^ZP^TIZ*7-XP<7X-' y  zA^Zxrr-zPZx?xyr- A y\
Z zt- Azl P7yxzx<yzAzzr. zAe. A x - 2^Xxy?A^é^^zzzAxT7<z.
(Pz7 'pZtAAA(Aztd z  ' ^ixx^O - X^^xxAr?
ZTZpyzx ZxA zxzA icxr-' zA  A tp t^\ ZP\  # -i vV --
pXxzZZxxz : Azx zAx^ZZxxixPJyz  ^ AA Ap^zAxPzy y  A pl^
X~zzh''0^yrzx^'zx-> 'U zx P xjyzzzA p x^ zAz -Z^A ty ^  A x  z x ^
/ f /
/IZPZlxizzzL. zAz AzxAAzyr XXff
xAp ZtxxAzx, xxxx  Zx-pyx zx ^^PPn^ZTyyrAcx  ^PXxi, Acp-
^ 7 -e z z tz y r' A xL- dxhzzipixTyL, y , ztAzxrp-zx ^  zAL PxxPTXtZx^  
Ao zAz Z^^ ^XypZZxzzr-' zA  X^^ pcAzr- ZxTPXx^ zZpxpzzAz z&
A ^  XXxAAzzAtnt ^ZX<npx IPZyr' zAz PXXXXXZXyy- PxXpp X^Z  ^- 
Azyzzp Zzz ^ZxAyzyrzlPo PXxzXZPyAp^ZZxPZZTXZX.
oAzt zAxpezxyz-p-j^  yxeyrTyyt^ 'Ax- p^ryypT'^ yzzAzp' ^f-3iT7 A?77 
zAzAiPtAé^ zAeA z ^ z A ô  zx^i. yzzxz- z A x ^
zAz  ^ pyz. Zz '^pAzZzxPZPt^  ^ ^XZyC> Z ^zA xy^Z  A x^X ZP p A p'A  -y 
zAzxtA zAA XZipx^xxxry x^ZzzAyyzzxxAe^ A x  ypy^ztxrzAzxx Az
A x ZxXcpcA. pzA z ^ y u z i^  ZZoy- XyZz^ZZzizA^ ^ Z x rr-z z z A i^ ''- 
Zztr> A o^xzzo Z^ yZCZ pzyc ZZ7y7y?yZ> A pl^ ^Zy^^ZZZxA r^--- 
X T X Z zzA zcA  zA ^  ^ Z y X X Z T y y tZ zzx rP . <&AzX <T Z iz3X £>^yrzt -
^  ZZt^  ZZZXPcAzo^ ^PZyrXXyTypAZ yXTZpr ZXx zA lZyZzp^ 
ZtZIZZp ZZZZZpT  ^yZZX y^ /zXp2 ypx^lZ ^'zA px^ Z Z p y t^  
AzzApPtppt Azzp AzZzZyy X Z Z T 'AzXP f^XZCZ-- z£  
zxp zx-^  zA xz'zzztxZx z z z  ZzPzpAzzziÀZpz: : pzA?) ^zz
zAt- ZZC^zi- yXXypyZ^PC X P P Zzx^ZzZZp
Ziy> yZzt^ zZy, z^f^ Zcx pzZz^ yXZP 'ZpyZpA 
XZzAA^A ' (XAZyAzP zAz AzzA^P  yXZXPZ»- zAAzZtZy^ Azl 'XXTZeX'
zAcA  yry^PTXxZTxAix^. tAzz AApZz*-
ZZiTXt^  Zp /'r'yyXX/y^ /AzZTZ^ pcAAe^ z^XyTZX XPZr- AeZP AzzzAutp 
p7/ p £?<AyAzz<7yLZtr> ) Azx 'ZZz3tX^^c>£^?-Cp 7pz<fxz7<X//ztpAAz 
zzpyzx zPZy Azx zAc Atrp ^^ XXz'iryi't.e'T^ .tct * tAzO
fyyi^ y Zp zA X XZypApyz? Xyyzzx<yAh ZZXz-zz^ r^-j^ ,^^  ^ zz^ ~ 
Z72Z7z9r> Z7£ ^ yîxzz zzyz zitA ZT'^ zxtr-y Ax ztAtzx- Pzr Z/
Z2 L ^Zt^ £Z zz-yc. zzA A? Azzy^ zipj: XXyyTp^  zzzTiPz zAz Azxp^ ir? 
Aut>Azx ^7£pyy pA-'PzApx ypzzrzx A x  zXzAyf^ zXyi'plzzAyt^  zAx 
Az\- XPZzzAzlzA Zzz/zpyzv^  ypz ZïP^pyyAzAzXp^ z-- ^  Zz? znzAc- 
A ix txA x  A zxA xzz c jf zcc- zzziyyzAzzx rAzxp zx Azx tpXpz ^  
p i /zzc zAz ZZX' pAAlzAzC. AzX- pArZX ZZZ7^i^ 2^27!z*--^ ZCZ 
Z yZZziTAt ze.
AzzAzt zzLzAffcAv zAzi yrZfXcAAzt zAtrp ZPZ^yAz^  y
Aû7 ZÛ7X ZZZZt-'P ZZP zAc Zzn7Y~ ZZZpX zAzp/Z'TZXP zzAA^
ZzL zx j^ z^zzAAp ^zz rzL - zyzze. pfpp-iPz ZT^i^ ZizxAyyvzztAey ep 
z z r yyzzTTPc zzzrzt zAzrzz ^ z trp ^z ^ ^ z ir^  ^  Azt- zApXez^ pyZT^ ^
^zznpx AzzAzp Zr7T?-z^zAff^ 7/ur:t ^  Azt yrzt^ ya^ze^zt^  -^ 
XTyZZpy-ZZZ ZPZzZp Zt ZiPyz^ZZP'tXz  ^ Zzz zytxc 'fZZ ZV
X ix Zz- r^ ^  z■jyi Û LzcC zpyziy2,zAzyzztz>t. <^z^sA A ^' Azt Xzyzz— 
plz-pXAztzA zA A  pyizAp-zAt> 'Zzx^tzf^ 'rzx^zztr- Zyi^  yr?zxiz^'.g,t^
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z£e. AtX- Zzt. A xpi^z^A i^
ZziTiyi- /^fApzpyiPtXXXiTTyt-e  ^ PZyyiyrzAztP AcXryiP A jZyyyzo 
AzD yyyZ'yeypyyTyZtrp TTyzA^ ^  fPIP /tX - yZXT^Ao ypyzP-zA?'—
Ztx^Azi^  AAAztcPiâH^ y yrZyyzTS^ zt. zjycxe- Aztzénx A^Ty pyyz^ 
/rctAz^zm Zixrezziyt zA A  X^pyzzztry yjytZrXAo AypxAz
X/PZp-2^  Azyzzr" App zAe zAr7n> xApz^zxzArpiZ^j
A  XTytZy  ^Ao z£e Az- Azy^ziPz. ^z^e'^ pzzztxzitzt-' cù. App zAzA^. 
AAcâ ^  XPZ9/T> zA7yP?zxzfAx Z7^ yf€yyyt<7£> cxX?^ yp^rzAc
XPTZypZ -^
zpztA txÿtz ZP Azt ZrzA zazt ypzz^ itziTZ^nx tyzt£^ 
yp-zzSjZ-rzi. zAi’^ T-^ Xrp-X ZV Pptp' AzXp'-ezt- y  zAzzAzXpyz y z c x
^^xz-r- Ao yrZzt'e>zzAz zAx Azt ^ z /z z t  zy t y z c t Azt-zyf^zez^
Plyp A zt ^Z77zAXcAo ZXZPzl^  zAzt-Z e-£i ^ZzzAït 
^  yre-zzTypzxzv c^xxc Zt? Aa AtezAzzt Zzt /&  TzzS i^^ ^^ycj^ -tPc  ^
-Zt^ Xp AZPt- Azp zAz^ Z zA ^  zAc A tX  £fA-ZppPZZzZ7f-£t^  ZZ^ZtZZ—
<nzcx tPzpi^  ix/zzxppyTTXpr 797 x zÿi cxA T^Zyt/i^ zr.y,
Z7 Acx cAz ZtZPTPTytZZP-ptyZJ AzTP l*ZpyzAzt^ AAt2 ;^^ Z^A7XtZ<f^ ^
7 t^  P7y£<t ZTf^ 'ZlA-T'p^^
7-t> ZtTPi^ Z z ZZi y c tZ  zA  Z^ZzrXAzc eAe^
AcyZrZ Zp/ zz^ y^^zxyp'yzaPij y/-ZZZ7yZtP ZZ z^Pz- '^ /AzZyiyzAt.^ ^^z^
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yzue 7x0 Zp aapyyzZxtAA yxppXAAz. yrzxTxzzr zxy
-ArZx^ AjZypyzyo zA -^eyTTfzZoxTrytZp zXzpTxATPzcpAyyzyrzto 
zA /77xizp7yix?yf, tXzpppczAtX cA Z tPZXoAi ’Az^^A zAx z3zt£^xp  ^
Zy7'X7'7PZ*AxytAëyp z7 AtTP zAe- Azxp ^ —
Azzz^'iTT'tztAcxp y '  AztyyypAz'xpi. y y c z  zpAcx jztXx  yryyp^zA- 
/pyp'i^ zPL- Zp Ax  ^ ^TXppzAiXxytzyiAZtA z  /'XT^zyzzyyptpzAAx 
ypZ7',nx A x ^TTTTXZzxzziryt^  zAz AzXp <!Hxcezzf 'yP£Xp z ' /X y ^ — 
7 "^7zAx7ztAzp cjycxt A izxyi- zAe^  TiZ^^t^ ZfrrAx y  Atr^
T^pyTTr'eyp cAX- x ’xip/zp^pp^zA(X/pPiryz^ ypTp'xPtP iÿiztA  zAp^ Z z-' 
Ah zAcA X7ytcAtH)o T^zAAz^yx^zi^ Tza ^ X«/>/ pp '-ZP yyx^ -  
JcxyttPzAAco eA €zAtyzPxo XzA/zyyiz-Tr 7X7 Z(<» t ’Axpp-
/ t'CpA o zAz AzZP 77X7 CZy^ ZXtZPP y ^  ZpAxzy>7Pt^ Zt'P 
XpÿoTy^pxApyiZyt-^ Z.
cS ^  zpAtpzp XZ^Ax^-XP-yzzp XZ zAz zAxptpz- AA^û Tt^  
zAt- ^ztAzy'tTP ZT^czxyzyy-yzz^Trp z t' Z Z X yy iA y^^
A x  yppy^X P ^ztzxzT y zAxA  tT A ^Z x i^ tx ^ rr-^p y ^y ^  tjTXCc. 
7xzA)x  z^/zT T Zyr A ^o  ^  ArzxAi> TkArp^WA  ^ zA£/>yp~
T^zA^JXXf'zyyAh C^ yZCZ- -ZTTy^tyAzX-.
zAe TpAa-yr xeyr/zxv zAeAxAAx^Az
XPtAz^p'nzAxztAxL^ zAz tZzCzAx  X X yzip^zTx. n z tS ^ y tT i
y  A-zZxx ZpTTxyzpAyTy -ZxzxtpycytAyyizyxAz Zxc^
eA tZxApy^io Zktxpyp xxp yzx^ zAz yptzZz^xp xzxA ë yp ^^  
Ap y  zù PZZP <rx3i<>yyr£X^ tyxp, zA Ax ZZC^Z c^ZCe,
Azz TeyypT^ z^ -zoxtnp^ Z(ytzypxyteytA~zxA cAz^ zxzXiXp zxy- 
Ap^PZPZtAziJ Z^ XyZZ- y7yy2ryZzA~ZÏ^ XP Xo i^TP
7Zz£r> zAdyy -e^PtPZz^Ax- z'zAzpx zAe. Ao ■ cyCzz tpcx^ cx y_^ 
cypcz ZTXcAiX zAzAzùAAz^.. zA-Z- AztL XXyzxyZZf— 
Aix Z"zPC xzxiyy zAc- Arp zZzxxzrp yzy^ >AAAz7.
z zAzAAôp yfcpxTix eA- y p y p ^ x x x y tx  cAz xppl-
PPX^tXyj-^ T> ^  Z IZ ptixA  Axco -^ ZfAy^Zo zAzA XTpzA^-^Ip
/ 2? ^ ^Zîcy Ziy'lAp'Zzt^ T> Z t' XZxcZpAyz> z7t^ zAt>^
^ </
C '
XZ '^ U L û7>X 7yy^l
y^= AA yP'PPXXtZr' TXty^ iyPXCP zAz
Ad zAz. zOP^'zZPZxpiAyi- i  zA^ xxxzxxzzol- ^ zx -Zxy. Ax
Xx^ A<>yf<npi^  x  ^ zx ^pÂx  Xzz> Acp X'^ xx^ zz AxpAx
ZtAijTZPyy AA-Zpyyzxp zAzyxycyf zAc. f  £A
/I i-^ A  . '■■'
f^ZZzyxtZTyx- ZxAzxiAi» pAc^ Azzp -Ad^ZzèTp XxiZZPZyyiry
/ f  y - : \  ,,^ . t  ';
Alz AAp^ zzpzzAz , Xzx xixz A x jzAxxt^
AxAk AtPL XZ7Zxlir-r' 7ZxtzzA zAz £7?A^AûXZZ7>-yL^ zAi7>A^
Y9Z
A/r? ‘XOtynrp Xxo Zr-Xyz--- £3^-yyyttP
Æ czA z^ h^^  7 X lyM ytx^Zy CpA x  y  Aer? Zz->Alf yTyyz'^
9X3 up£ypycyr:> zAz ztAyfXPyyx^ yzzyytA d ^ zAzythTpprp  ^ tpl-Z.
zytCe- A x ^T xxA i^ Z r'X zÿzp t^ ZtxApTPZX zA A  ZZXZ — 
//A z y p ^  7^ yc> zA eA zr7xyh<zx XzTTXzArxx j  zAz Az y z o t^ y p t- 
i^ A^Zy^x Z^ZXizAzzppyxXL £^Xce  ^ A x  Z t^X x i'zA h y*- cAt X x A x  
c'ctAAxzpy-Zxp tXPz Txyz- Û Z fyrA 'A xÿtp  y  zAe pyyz^ 
A^âzxxv -^ Pt y/pi yTxXlz^^ZPTX Z^TTX'lPr^ ^^ ZyOXz y^ ^ yzAdy X^Xy- 
^  ^£ pPXTXZpyzrp dZ^XXXytAAzxyzZyy:? ^  z^ XyCZ Apzi y ^ z A x f 
X 7 ^  yp^^PZXzAtXp A x  72lA ix>^7yzr^Zx AzPpycJ^
iX/Z'/AzZo y  X  79zce-p 7X7 XP Z ^ X z A x o  zyctz- Ax p  Ac -  
4,AzxxyzAzzj zAzA e-iZZPzxxTeyt- z7zi7^Zï>tP-e<yÿzo-. Zzxi-
Azt-ry-z, ZX Azzpp 7 Typ-yz-yyrAziZyyAe. -eA Z^ :^ 'yrX7y?y>ypy^  A iz t^  
Zp/zL- AziypZ Z7PXr7ytxAz'yizx zAcA yXTxAAz^o cyxCZ, Z7C77- 
ix 'zxzz  XZyzzApy- y  yZPZtyrj'zzr- AzPZo^  Z/XZyp'xzzÔTPZp XX
Zp72^ 7X3 XX eiX7~P ep XXZXjyZzAt
/'Xt-Z-XiyXP yX^ZzA x P y  X zz Zp?
TZXp^ -à^ ZP /x ip rz x A , zA zA  cAxpz9ZX7xAA<p CxyZZzeAzAïzo.
zAeyppxxzyx- A^Apy A x  x ty y y ijx '-
ZXZ’A xX t' cA^ Aozp ^^ iTTypzPP zoZpyyTTPPp zyzc^ yzt^ Aeyz ZPZy~ 
JX ZXPy ^  Az'XypAo cA^ AiXP zA xx^ypÿp  zAxXyZPiXZCe^  Azk.^  
X^7t£pp^7*Z7pr2^ y  ^A  zAzpfzypyyyzAAtp x y^pcXP £XoAxz9x> zAe  ^
/zt-p- ^X z^zxytyP  ^  y p z tz ^  xzyo zpA^pc- (Aâxxxzr? A p z t^ , 
ycxPi ^  ^ ixx iZ xyyyp y i^ ip  CjyzC- x z  zAeAzZpz. zA A xp  7/2X 2^  
CCzAzilzyxXxzZ'cATpy ^  zT^X i^ -Zy^ÿrP t, zAzA ^ZiZzA'Az^^Ztr-
i^ X X TTX K
<33■= A ^dty XPO ZpAziz /le z /z ^  zyzztt yZyz/PL. zA  — 
/zy^Z-c ZXyyyPZyz'CXzAz> zAz Azzp '^ 79AAzPtzAz7y?yzip T^eztj 
lx>y xypz ^ Zpp zAz Aût zzzz^za^ypyzt^ zzx^ y  Zyz x A  zzt^ ix-cpzz
XyyT  ^ Z X ytA zzryz -Zz PXzzAzyzZTyp ?xAAe  ^ zAzAyxzz^zyy^ 
CzAc-^ ypzTyptâ ^ z z n x  z z P c A tz z tA z z y -Apz^^ppd'pytZpyzL 
Azz ^ yTxZ'ZyOZx A z tA  A  XixAxXPP? zA^^  AzPZP XiAzAztzAzyyzyf 
zA Aztp yiA ^Zpy?  y  A zt^  jTZhyTxAz^zAzA/zAzt^ zAxp zAè X xzzt- 
C x'^  A xxzzZ P tA d Zz£ Arp 'XZ^-zAzp x*7fZ€^ ■. Azx-^ 
2 yz^*€^pA yzxzzïA u- zAz zpAz zX^xzzyzAyy  ,yAz^hx zyypzz
z*zzp Z- x rtz  ^ tzr> ZÏXcZ Z^ ZzApyXztp^ zzZ^ Pc- ÿi Z Z\zAxX9XyZi£yv^
Z ^ yLZ<£7' 7 zTPZ'zAzxApypzZyyCc -ZX t^ zzypt^ TZ^^A ^, X p/-
ZX cAxyZr ZZP ^  C xrpt A tr Z^ yZZ£-- 7d- '/ A xpA rzzy? cTZpl. AtZXp
Y?4
^A ZzAp^tc^  ZtrTpypzx^ ztSTt zA^ Azzp <y2r7ytAyzxy 
(.Ac z7zx3x  Azczp-z zAe Ax xxxzpzpytr' zxp- zAtpJZryp-c’C'P 
t.Y zAp A^ -tAzj y  -Zxp- zAppÀx'yyApï^  CxTZT^TXyPyt-^ z zAe^ AziP2_ 
/ /  zAc- ^ z2Z9yA7xAAzt /  Cx zA 'Pzxyzp^  ^ zyxx^  ^ xzte i^z. ^  
iY-rAû7^zL ^  XzAxz Ax 'XTXprr^ -
OZf X  ^ zA^z/pyZXzAcZ- zAx- Aztyp Z9 £tX7zA3''ZZP XZ3t^'ZX> XTZi 
IZZZP' /xzyyzextzZyp^  yzp-y zA YiZZtzyyctypi^  zA^  AïT  ^
/iztzpyTp Zxz Azt ZtzA? /77'^ 7xyx<fxzt‘ yptr^ TzzK^
zzyzpy^h :^ ^^x ry - zA  Z tp t zxAzp-zû zAz tT^ZCP Z^tzCAl^ ÿ - 
Azp ^Pp^ oAo^ Xzzzp y  ZPXyzypAzy^-^y Ax A^Xx^ZzczizTt-^  
A^cA TfAxZPTXX zApr-" TTZypApy-ZzpcAip yx?zrAAzyyz.£x<L zxryzt-o 
CzAz .* AAzt-Azx Azt yTXtryZtPiZzApt^  zAp YZP£ A-ZZZya zAx 
Ax 7 x7 X  pyo- ^  XpAcT' ^  ^  A^xAh? ZX AAÿzr? y  zAp^tpzzp -  
A?Z -ÛXyz yxprP Z ZypTyLzp Yzt^ px? pAzXPtZZp , zA x^X yxÿ-r—' 
A77 J/yZCYzTP Z^7C7 TZZXypt- ^  AzZp/'ZyyA^
 ^ ^  fK
^  .  1:?%^ ?: / :
 ^ f j  /z-rZTzpyr' zAAAzyJXX<PPX<iyz^ ZPXpPZ TXt^ d^ zcp
%  . /  .  \
^^ ct'tAz'Zj Axp cApAzTTXpyzzzpo zAz AzT^TyxAzizzyo ZzpAdi>
Y A ZUXp^Azxxzyp XYzt^  zApA y -  zA zAA zzt zyy^zt.
mZPjyf' CiTPTXO yA yp xA rp ' zAz- Azzp 7xze3iz3zxy?
ZPy zA X^ tpZtp y  -Zpy zzAZz2P^ ~yzytZ7^ j 
A^^ Zitz^ p TpAtP (pAz^^xzt^ ztAy 'XiCxtyceAâb zzAë^ ^ppppi^  
'ÙÔ Y'P p7XytzXyP?^ P9 XY-^ yipX^yizL p^XyCZ z^Ap Yy^ >AAzP2Z-nr 
XTXTPtZtu <Z!^ yXy7y'77<yzzA>7£PL, pX/ZypsA^^zzt^  p:^ XXj2- PTpryyyy ~ 
T-C p^ys^ ix XXX^/T'Pp’zAppZppA zAy 'AAxyzXo AzZyt zxzAA- 
/YXZ'yzppAzp CpXTXpZ YxA^ ; <zAX  ZZy-XT-z-trypZ^ su- o ' Pyt — 
LA^ ^^ 7Yyx^ pZypppp?>£^  zAyA tTtiYxp/xxxxzyzAd pAzAz?c 7xxx~ 
/pa XtZi^ TZzAo zAz Azïyp /x/p^zza ^ p tzrA ^  zAiA YZZP^ yp£f 
Ÿ zAz Aztp yTpaTPzAy/zcAzpt yzyrtpy^ p^t^  pAe^  Azt- x<y?zipyy)r-~ 
/pypya Xyzzt YzA /è y  zzzxpt^  .eA pyXT^xyxpAâj Atyp^y/^  
AAi'zAxzA zAz AzxAAz->  ^Ayzprp zAA zPnTTP/Tzyyp PyyAw pA^ ~- 
A?-YpxA^ 7 f' App AzpyAp'-YxY- ypp ^ArTApyTcAzzi pyzzxp- ÛX/*— 
pXZcYyyt y/7yPZ<9X7^ -y/zzrZyXXy^ ypAd^  A z .^ p'yÿpAa-
zAù p/pZzAx </X9p)pxypr y  A x  ■CiPZyAtXpyZ'Z t^y ^ x -  
'^ ztAAc- zAz pzAypyyi-^  AzXyC^ aXr 7^ X77 Azt YTpy-^ AjPpr
Zzt- pAz JXXa P^PyyPZ9->rzy77PZ-</ TXZt fPX7i^ z> - ^  /XPyO ~
I zp£t? y/pppP^ Ap tXPpAo-'P— pAA-^  Azt^ -.-xp^ZXy pAxpTZ'A^ :.
A^z£ p^yZy^ PpypAldp 7 Ya pAe ^
^/Z x f^. Z-ptZ^Z X  Z/Z^ ZTypyTTPtyipX-  ^ pA ^A f'Tyd '^ yz^ AAzzv A^D
7 à £
(JyUX- Y x A z t AxyCeyy? ^yp z?  Azyr/zZpy.
Ytct a- ' Azt 'yixPzzyA'oAAzt -ext^  XXX pxty^'A xy^ xzxr?^
7XcvcAy  ^/XtZyJ TzxAv Ciyyp zAzyzX^XXXZaYrTze^
cAxtL(MztP TjXXyt cAX^YZ-ep Xzxyr-^ YpyL TprAxeL yA /zxxzyer' 
lA  ZpyitytZ- ZUTtppAzt- XTXZZX^YZc^ ^ ^
/ pZ£ppi/z9 yXXTYXPXX^ TY'^ xe. 7 ty  yAzAypyZ-zZyÿu x € -
AzAAAj'^ XXij Zj^tx. ZP x'xy^TT^ÿa ^ZZZztiPL- PztApxxAzzy' A t
97ciûPCiA. zAA y9 XJyLZ^zyiTP x'xpyAê7’ey?PXy/A^ zA ZxAzÿ^ZZ
Azt Axpp^PzppZzL. y  TTxyypY'zytyZpAzyzyy  ^zAz- A rr zZzttTAAî^ - 
/ /  x:?»/ zAz A x  ZtPZX9/z z-Z"r-£X zKYzcA pAz- AzyyyAzyzyp zAzr 
Y X p ' J7xAYPZzrpe£9C7 y  zAz Aztp TTypAAAzrpry yxzZ-
A lylpe^xx zApoAaTrppzpPiXxxzo yxx Appp p? /rxxpA rzty .
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